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Las municipalidades del país según la Ley Orgánica de Municipalidades tienen 
una serie de competencias, tareas o actividades que deben llevar a cabo para 
lograr el desarrollo del distrito y por ende la satisfacción de los pobladores, una 
de las formas de saber si un Municipio está haciendo bien las cosas es 
preguntarle a los pobladores para que sean ellos mismos que indiquen a través 
de lo que sabe que está haciendo el Municipio y de cono creen que se están 
haciendo, en este último caso a través de las percepciones de los mismos. El 
presente trabajo se inició con la formulación y aprobación del plan de 
investigación en el cual se había establecido encuestar a los pobladores siendo 
el universo las personas mayores, siendo el tamaño de muestra de 382 
personas en un muestreo probabilístico por estratos, luego se procedió a 
aplicar el cuestionario para posteriormente analizar los datos obtenidos. 
A nivel general la percepción que tienen los pobladores es positiva, 
alcanzándose un nivel de satisfacción alto, ya que cerca del 70% de los 
pobladores del distrito están satisfechos con las actividades que viene llevando 
el Municipio, tomando en cuenta incluso lo referente a los servicios que brinda 
en el local  del Municipio y de la atención dentro de sus instalaciones. 
 El análisis de los datos se han presentado en ocho dimensiones, los 
resultados son positivos en cada una de ellas, donde los promedios del 
porcentaje de los pobladores que se encuentran satisfechos fueron los 
siguientes: la primera dimensión referida a los servicios públicos locales fue de 
70.35%, la segunda dimensión de protección y conservación del medio 
ambiente el 70.05%, la tercera dimensión referida al desarrollo y economía 
social el 70.88%, la cuarta dimensión referida a actividades de participación 
vecinal fue de 70.31%, la quinta dimensión que indica lo referente a servicios 
sociales locales fue el 71.48%, la sexta dimensión referida a prevención, 
rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas un tema sensible el 70.44% 
están satisfechos con la labor que viene haciendo el Municipio, la séptima 
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dimensión que toma en cuenta la atención en las instalaciones del Municipio a 
los pobladores es 69.29%, y finalmente la organización del espacio físico y el 
uso del suelo o de los terrenos del distrito el 69.78% de los pobladores se 
encuentran satisfechos. 
Por lo que podemos apreciar la percepción que se tiene de las competencias y 
actividades que viene llevando a cabo el Municipio de Socabaya es positiva, y 









The country's municipalities according to the Organic Law of Municipalities have 
a number of responsibilities, tasks or activities to be carried out to achieve the 
development of the district and therefore the satisfaction of the people, one way 
to know if a municipality is doing good things is to ask the people to be 
themselves indicating through what you know you are doing the municipality 
and cone believe they are doing, in the latter case through the perceptions of 
them. This work began with the formulation and approval of the research plan 
which had been established to survey the people being the universe older 
people, with the sample size of 382 people in a probabilistic sampling strata, 
then he proceeded to apply the questionnaire and then analyze the data. 
At a general level the perception of the people is positive, reaching a high level 
of satisfaction, as nearly 70% of the residents of the district are satisfied with 
the activities being carried the municipality, taking into account even regarding 
services It offered in the local municipality and attention within their facilities. 
 The analysis of the data has been presented in eight dimensions, the results 
are positive in each, where the average percentage of people who are satisfied 
were: the first dimension referring to local public services was 70.35 %, the 
second dimension of protection and conservation of the environment the 
70.05%, the third dimension relates to the development and social economy 
70.88%, the fourth dimension referring to activities of local participation was 
70.31%, the fifth dimension indicating terms local social services was 71.48%, 
the sixth dimension referring to prevention, rehabilitation and the fight against 
drug sensitive topic 70.44% are satisfied with the work being by the municipality, 
the seventh dimension that takes into account the attention on the premises of 
the Municipality to the residents is 69.29%, and finally the organization of 
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physical space and land use or land the district 69.78% of the residents are 
satisfied. 
So we can appreciate the perception that people have the skills and activities 
being carried out by the Municipality of Socabaya is positive, and therefore is 











Análisis de la percepción de las competencias y servicios que brinda la 
Municipalidad Distrital de Socabaya para determinar los niveles de 
satisfacción de sus pobladores. Arequipa 2016. 
 
1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
Según la Constitución Política del Estado, todas las municipalidades 
distritales son los órganos de gobierno local que tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
Promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 
planes nacionales y regionales de desarrollo. Lograr promover el 
desarrollo del distrito es fundamental para que mejore la calidad de vida 
de los pobladores de un determinado distrito, pero para ello es necesario 
saber qué es lo que están percibiendo los pobladores sobre lo que esta 
haciendo la Municipalidad Distrital de Socabaya en este caso, ya que es 
probable que si no sabe que se está mejorando en el distrito puede 
deberse a que no hay un buen sistema de comunicación de parte de la 
Municipalidad o bien que lo que se está mejorando probablemente no es 
importante para ellos, pero además es necesario saber que percibe que 
está haciendo el Municipio lo cual permitirá saber en qué se está 
haciendo bien las cosas y en que se está trabajando mal, lo que permitirá 
tomar medidas correctivas. 
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1.2.1. CAMPO, AREA Y LINEA 
Campo : Ciencias Sociales 
Área  : Administración de Empresas 
Línea : Investigación de Mercados y Administración Pública 
 
1.2.2. TIPO DE INVESTIGACION 
LA INVESTIGACION DESCRIPTIVA: describe las percepciones que 
tienen los pobladores del Distrito de Socabaya de las competencias y 
servicios que les brinda la Municipalidad Distrital. 
LA INVESTIGACION EXPLICATIVA: explicará los niveles de 
satisfacción que tienen los pobladores del Distrito de Socabaya en 
cuanto a las competencias y servicios que recibe de parte de la 
Municipalidad Distrital. 
 
1.2.3. VARIABLES DEL ESTUDIO 
1.2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  
Análisis de la percepción de las competencias y servicios que brinda 





CUADRO Nº 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
SUB VARIABLES INDICADORES 
Organización del 
espacio físico - Uso 
del suelo 
Zonificación 
Catastro urbano y rural 
Habilitación urbana 
Saneamiento físico legal de asentamientos humanos 
Acondicionamiento territorial 
Renovación urbana 
Infraestructura urbana o rural básica 
Vialidad 
Patrimonio histórico, cultural y paisajístico 
Servicios públicos 
locales 
Saneamiento ambiental, salubridad y salud 
Tránsito, circulación y transporte público 
Educación, cultura, deporte y recreación 
Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos 
Seguridad ciudadana 
Abastecimiento y comercialización de productos y servicios 
Registros Civiles, en convenio con la RENIEC 
Promoción del desarrollo económico para la generación de empleo 





Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental 
Creación de áreas de conservación ambiental 
Promover la educación e investigación ambiental  
Participar y a poyar a las comisiones ambientales regionales  
Desarrollo y 
economía local 
Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local 
Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local 
Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña empresa 
urbana o rural 
Fomento de la artesanía 
Fomento del turismo local sostenible 
Fomento de programas de desarrollo rural 
Participación 
vecinal 
Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local 
Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización 
Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción 
Servicios sociales 
locales 
Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y 
desarrollo social 
Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la 
población en riesgo 
Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas sociales 
Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor 
Lucha contra el 
consumo de 
drogas 
Programas de prevención y rehabilitación en los casos de consumo de drogas y alcoholismo 
y crear programas de erradicación  
Convenios de cooperación internacional para la erradicación del consumo ilegal de drogas 
Atención en el 
municipio 
Equipos e instalaciones físicas del municipio 
Atención del personal que tiene contacto directo con los usuarios 
Asesoría a los pobladores para facilitarles la realización de sus trámites 
Amabilidad del personal del municipio hacia los usuarios 
Horario de atención del municipio 
Facilidad para realizar los trámites en el municipio 
Costo de los servicios que brinda el municipio y tributos 
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1.2.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE  
Niveles de satisfacción de los pobladores del Distrito de Socabaya. 
 
CUADRO Nº 2: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
SUB VARIABLES INDICADORES 
Satisfacción de 
competencias 
Organización del espacio físico - Uso del suelo 
Protección y conservación del medio ambiente 
Desarrollo y economía local 
Participación vecinal 
Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas 





Atención en el municipio 
Brecha de satisfacción 
 
1.2.4. INTERROGANTES BASICAS 
a) ¿Cuál es la percepción que se tiene de las competencias y servicios 
que brinda la Municipalidad Distrital de Socabaya para determinar 
los niveles de satisfacción de sus pobladores? 
b) ¿Cuál es la percepción de los servicios públicos, sociales y la 
atención al público que brinda la Municipalidad Distrital de 
Socabaya? 
c) ¿Cuál es la percepción de la organización del espacio físico y del 
suelo que realiza la Municipalidad Distrital de Socabaya? 
d) ¿Cuál es la percepción de las actividades para la protección y 
conservación del medio ambiente que realiza la Municipalidad 
Distrital de Socabaya? 
e) ¿Cuál es la percepción de las actividades de desarrollo, economía y 
participación vecinal que realiza la Municipalidad Distrital de 
Socabaya? 
f) ¿Cuál es la percepción de las actividades de prevención y consumo 
de drogas y alcohol que realiza la Municipalidad Distrital de 
Socabaya? 
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g) ¿Cuáles son los niveles de satisfacción en cuanto a las 
competencias y servicios que brinda la Municipalidad Distrital de 
Socabaya? 
 
1.3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
JUSTIFICACION ACADEMICA: 
La realización del presente estudio ha permitido conocer cómo se evalúan 
las percepciones que tienen las personas en este caso de las personas 
que residen en el Distrito de Socabaya de los diversos servicios que 
recibe de su Municipalidad Distrital, así como evaluar las diversas 
actividades y obras que realiza y sus niveles de satisfacción de las 
mismas, calculando el índice de satisfacción. 
 
JUSTIFICACION INSTITUCIONAL: 
El presente trabajo ha permitido conocer los índices de satisfacción que 
tienen los pobladores del Distrito de Socabaya, lo cual permitirá a la 
Municipalidad Distrital de Socabaya tomar acciones que le permita 
mejorar dichos niveles de satisfacción.  
 
1.4. OBJETIVOS  
1.4.1. OBJETIVO GENERAL  
Analizar la percepción de las competencias y servicios que brinda la 
Municipalidad Distrital de Socabaya para determinar los niveles de 
satisfacción de sus pobladores. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
a) Identificar el nivel de percepción de los servicios públicos, sociales y 
la atención al público que brinda la Municipalidad Distrital de 
Socabaya. 
 
b) Identificar el nivel de percepción de la organización del espacio 
físico y del suelo que realiza la Municipalidad Distrital de Socabaya. 
 
c) Identificar el nivel de percepción de las actividades de protección y 
conservación del medio ambiente que realiza la Municipalidad 
Distrital de Socabaya. 
 
d) Identificar los niveles de percepción de las actividades desarrollo, 
economía y participación vecinal que realiza la Municipalidad 
Distrital de Socabaya. 
 
 
e) Identificar los niveles de percepción de las actividades de 
prevención y consumo de drogas y alcohol que realiza la 
Municipalidad Distrital de Socabaya. 
 
f) Identificar los niveles de satisfacción de las competencias y 
servicios que brinda la Municipalidad Distrital de Socabaya. 
 
1.5. MARCO TEÓRICO  
HISTORIA DE SOCABAYA1 
La historia del tradicional distrito de Socabaya, se remonta a la época pre 
inca por las evidencias arqueológicas de Maucallacta, Pillu, y otros. El 
nombre de Socabaya provendría de las palabras quechuas Succa Aya 
que significan “campo de los sepulcros”. En efecto que en tiempo pre-inca 
                                         
1 www.wipipedia.org 
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fue un cementerio, esto lo evidencian los varios tapados de piedra que se 
hallan en las laderas del cerro Pillu. De donde los españoles por 
corrección del idioma vinieron en llamarle Socabaya. Mucho más antes 
que se fundara Arequipa. En este valle ya habitaban españoles, los que 
seguramente vinieron escoltando a los primeros padres doctrineros y por 
lo agradable del clima y sus fértiles tierras deciden quedarse e iniciar en 
este pueblo su familia. En la época colonial, documentos antiguos se 
conoce que Francisco Pizarro entregó en encomienda el Ayllu de 
Socabaya el 22 de enero de 1540 al capitán Diego Hernández, dándole 
además 170 indios propios de este Ayllu. Posteriormente los 
evangelizadores de la Iglesia católica, construyeron una imponente Iglesia 
de San Fernando la cual fue destruida por el terremoto de 1582. La nueva 
Iglesia fue construida en el nuevo Pueblo San Fernando del Valle de 
Socabaya, por el Padre e Historiador Lic. Juan Domingo Zamácola y 
Jáuregui, inaugurándose el 25 de mayo de 1795, conjuntamente con otras 
obras. El 7 de febrero de 1836, en Socabaya, en el cerro Alto la Luna (Urb. 
La Campiña), aconteció la batalla de Socabaya entre las fuerzas del 
General Felipe Santiago Salaverry y el Mariscal Boliviano Andrés de 
Santa Cruz. Felipe Santiago Salaverry, inicialmente resultaría victorioso 
en el puente de Uchumayo, pero días después sería completamente 
derrotado y fusilado en la plaza de Armas de Arequipa, el 18 de febrero 
del mismo año. Tras esta guerra se instauró de facto la Confederación 
Perú-Boliviana. Por lo que se toma esta fecha como nacimiento del distrito. 
Desde el punto de vista legal el distrito de Socabaya fue creado por ley Nº 
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Regidores: Suly Esthany Failoc Linares de Marique, Julio Cesar Llanos 
Apaza, Nubelinda Yari Arce, Julio Bernardino Becerra Saavedra, Jesús 
Genaro Cochón Quispe, Érica Roqque Cruz, Sabino Edilberto Vizcarra 




COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS2 
Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad 
provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones 
específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 
 
1. Organización del espacio físico - Uso del suelo 
1.1. Zonificación. 
1.2. Catastro urbano y rural. 
1.3. Habilitación urbana. 
1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos. 
1.5. Acondicionamiento territorial. 
1.6. Renovación urbana. 
1.7. Infraestructura urbana o rural básica. 
1.8. Vialidad. 
1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico 
 
2. Servicios públicos locales 
2.1 Saneamiento ambiental, salubridad y salud. 
2.2 Tránsito, circulación y transporte público. 
2.3. Educación, cultura, deporte y recreación. 
2.4. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos. 
2.5. Seguridad ciudadana. 
                                         
2  Artículo 73º Materias de Competencia Municipal, de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972 promulgada el 26 de mayo del 2003 
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2.6. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios. 
2.7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil, conforme a ley. 
2.8. Promoción del desarrollo económico local para la generación de 
empleo. 
2.9. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, 
parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente 
o a través de concesiones. 
2.10 Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter 
regional o nacional. 
 
3. Protección y conservación del ambiente 
3.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales 
en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes 
regionales, sectoriales y nacionales. 
3.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental. 
3.3. Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e 
incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles. 
3.4. Participar y a poyar a las comisiones ambientales regionales en el 
cumplimiento de sus funciones 
3.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y 
regional, la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento 
y de gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de 
gestión ambiental. 
 
4. En materia de desarrollo y economía local 
4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local. 
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4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local. 
4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y 
pequeña empresa urbana o rural. 
4.4. Fomento de la artesanía. 
4.5. Fomento del turismo local sostenible. 
4.6. Fomento de programas de desarrollo rural. 
 
5. En materia de participación vecinal 
5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el 
desarrollo local. 
5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización. 
5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su 
jurisdicción. 
6. En materia de servicios sociales locales 
6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha 
contra la pobreza y desarrollo social. 
6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, 
protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al 
desarrollo y bienestar de la población. 
6.3. Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas 
sociales. 
6.4. Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la 
mujer y del adulto mayor; propiciando espacios para su participación a 




7. Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas 
7.1. Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de 
consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicación en 
coordinación con el gobierno regional. 
7.2. Promover convenios de cooperación internacional para la 
implementación de programas de erradicación del consumo ilegal de 
drogas. 
 
1.5.1. MARCO CONCEPTUAL  
ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS3 
Es la integración de los procesos de negocios desde el consumidor 
final hasta los proveedores más lejanos, a fin de proveer productos, 
servicios e información que añadan valor a los consumidores. 
 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL4 
Es el proceso técnico administrativo, mediante el cual el Gobierno 
Local dirige la ocupación y uso planificado del territorio así como la 
organización físico-espacial de las actividades humanas. 
 
AMABILIDAD DEL PERSONAL5 
Es alguien que se comporta de manera agradable para los demás, es 
simpático, posee alta empatía y un espíritu optimista que le permite 
tener excelentes relaciones sociales. 
 





ÁREAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL6 
Hace referencia a la protección de los animales, las plantas y el planeta 
en general  (como reservas naturales o parques nacionales). 
 
ASENTAMIENTOS HUMANOS7 
Es el establecimiento de una persona o una comunidad sobre un 
territorio determinado. 
 
ASESORÍA PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES8 
Consta de una serie de etapas y acciones encaminadas a mejorar 
sustancialmente la calidad de los trámites y servicios. 
 
ATENCIÓN DEL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO DIRECTO 
CON LOS USUARIOS9 
Es a aquel servicio que prestan y proporcionan las empresas de 
servicios o que comercializan productos, entre otras, a sus clientes 
para comunicarse directamente con ellos. 
 
ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO 10 
Es el que ofrece una empresa para relacionarse con sus clientes. Es un 
conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece con el fin de que 
el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 
asegure un uso correcto del mismo. 









Es aquel bosque que crece por generación espontánea en un área 
determinada y en condiciones favorables. 
 
BRECHA DE SATISFACCIÓN12 
Se especifica en las estrategias y los procesos que los negocios 
pueden utilizar para así contar con un servicio que satisfaga las 
necesidades del cliente. Es la diferencia entre lo que espera un cliente 
y lo que está recibiendo por parte de sus proveedores. 
 
CANALES DE CONCERTACIÓN13 
Es un proceso de toma de decisiones basado en acuerdos entre el 
Estado, los empresarios y los sindicatos. 
 
CATASTRO URBANO Y RURAL14 
El catastro urbano tiene como propósito principal la ubicación y registro 
de bienes inmuebles de uso múltiple 
El catastro rural se orienta a la captación y sistematización de 
información sobre los predios rurales de los municipios 
 






CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO15 
Como parte del conjunto de la movilidad urbana, queda por tanto 
definido como un sistema de medios (infraestructuras y vehículos) para 
llevar personas de un lugar a otro de la ciudad.  
COMPETENCIAS DE UN INDIVIDUO Y DE UNA INSTITUCION16 
Es el conjunto de conocimientos, habilidades y comportamientos que 
afectan al desempeño de los individuos y nos ayudan a desplegar esas 
capacidades. 
Es el conjunto de atribuciones propias e inherentes o asignadas a un 
nivel de gobierno, provenientes de un mandato constitucional o legal. 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS17 
Es el uso de un conjunto de herramientas encaminadas a la 
satisfacción del cliente. Estas herramientas son conocidas también 
como las Cuatro P: producto, precio, distribución o plaza y publicidad 
o promoción.  
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE18 
Es el método de utilización de un recurso natural o el ambiente total de 
un ecosistema particular, para prevenir la explotación, polución, 
destrucción o abandono y asegurar el futuro uso de ese recurso. 
COSTO DE LOS SERVICIOS19 
Costo del Servicio es el análisis y la cuantificación de todas las 
actividades y los costos de la cadena de abastecimiento incurridos para 
cumplir con la demanda por productos del cliente.  
 
                                         
15 habitat.aq.upm.es/temas/a-transporte-publico-urbano.html 





CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN20 
Es liderar la garantía de las condiciones para el ejercicio efectivo y 
progresivo de los derechos culturales deportivos y recreativos de los 
habitantes, mediante la formulación concertada de políticas y la 
ejecución, evaluación y seguimiento a programas sectoriales, 
poblacionales y locales. 
 
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS21 
Procura generar mecanismos que faciliten a las diferentes personas un 
mayor conocimiento de sus derechos para su ejercicio, vigilancia y 
defensa, a fin de lograr una mejora en su calidad de vida. 
 
DERECHOS DEL NIÑO, DEL ADOLESCENTE, DE LA MUJER Y DEL 
ADULTO MAYOR22 
Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos 
tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. 
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 
 
DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA 23 
Se define como la unidad económica, sea natural o jurídica, cualquiera 
sea su forma de organización, que tiene como objeto desarrollar 
actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 
de bienes o prestación de servicios. 







DESARROLLO ECONÓMICO 24 
La mayor parte de la población mundial vive en países en vías de 
desarrollo, que tienen una renta per cápita relativamente baja. Estos 
países suelen caracterizarse por un rápido crecimiento de la población, 
un bajo nivel de estudios, una mala situación sanitaria y una elevada 
proporción de personas que viven y trabajan en la agricultura. 
 
DESARROLLO Y ECONOMÍA LOCAL25 
Es construir las capacidades institucionales y productivas de un 
territorio definido, con frecuencia una región o municipalidad, para 
mejorar su futuro económico y la calidad de vida de sus habitantes. 
 
EDUCACIÓN26 
Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una 
persona, estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas 
y físicas para poder integrarse plenamente en la sociedad que la rodea. 
 
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL 27 
Explica los problemas del ambiente natural, sino también del social y el 
transformado, en el que se manifiestan con toda claridad las distintas 
responsabilidades de los sectores sociales. 
 
                                         
24  Samuelson, Paul &  Nordhaus, William (2005) “Economía” 18ª Edición. 





EQUIPOS E INSTALACIONES FÍSICAS DEL MUNICIPIO28 
Se refiere a todo lo que tiene que ver con la buena ubicación y el área 
del centro de cómputo y sus respectivos departamentos en que esta 
puede ser dividida, al igual que el equipo que se va a utilizar como 
varillas de cobre para tierra física, aire acondicionado, extinguidores, 
reguladores de corriente, etc. 
 
FACILIDAD PARA REALIZAR LOS TRÁMITES29 
Se diferencian principalmente en la potencia que tienen para adaptarse 
a las necesidades de su organización, en las funcionalidades, en las 
tecnológicas que emplean y en la facilidad de uso. 
 
FISCALIZACIÓN30 
Se denomina fiscalización al proceso mediante el cual se ejercen 




FOMENTO DE LA ARTESANÍA31 
Tiene por objeto entregar financiamiento total o parcial para proyectos 
de fomento a la artesanía, que aporten al perfeccionamiento autoral en 
la disciplina favoreciendo el desarrollo creativo desde lo tradicional o lo 
contemporáneo.  
 






FOMENTO DE LAS INVERSIONES PRIVADAS EN PROYECTOS DE 
INTERÉS LOCAL32 
Promover la participación de la inversión privada como actor del 
desarrollo, en el marco de un Plan Integral de Desarrollo Concertado y 
de un Plan de Inversiones 
 
FOMENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL33 
Impulsa el desarrollo humano en el espacio rural con criterios de 
sostenibilidad económica, social y ambiental, equidad, y 
democratización de las decisiones locales. 
 
FOMENTO DEL TURISMO LOCAL SOSTENIBLE34 
Es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el medio 
ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y 
empleo para la población local. 
 
GENERACIÓN DE EMPLEO35 
Es un elemento clave en las sociedades para la superación de la 
pobreza y para lograr el desarrollo y la inclusión social, que determina 
en parte significativa las relaciones entre las personas. 
 







Es el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, 
mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de 
agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e 
iluminación pública, pistas y veredas.  
 
HORARIO DE ATENCIÓN37 
Atención es la acción y el resultado de atender., horario de atención es 
el servicio que se presta a las personas que adquieren un bien o 
servicio. La atención al cliente comprende desde el recibimiento y la 
información antes de realizar una compra hasta el seguimiento 
postventa.  
 
IMPUESTOS Y TRIBUTOS38 
Tributo es la prestación exigida por el estado a los particulares, en su 
poder de imperio y que emana de una norma legal.  
Impuesto es un tributo que tiene como finalidad financiar servicios 
públicos indivisibles y que tiene como principio para su aplicación la 
capacidad contributiva. 
 
INDICE DE SATISFACCION DEL USUARIO39 
La "percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 
requisitos". 
 






INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO LOCAL40 
Viene a destacar fundamentalmente los valores territoriales, de 
identidad, diversidad y flexibilidad que han existido en el pasado en las 
formas de producción no basadas tan sólo en la gran industria, sino en 
las características generales y locales de un territorio determinado. 
 
INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL BÁSICA41 
Se conoce, en ocasiones, como Obra Pública, ya que era el estado 
quien preservaba y edificaba dichas obras puesto que la calidad de las 
mismas es costosa y al final son de utilidad pública, aunque en 
ocasiones son de tal impacto ambiental que pueden poner en riesgo la 
salud de los habitantes. 
 
JARDINES BOTÁNICOS42 
Es un área bien cuidada que muestra una amplia gama de plantas 
etiquetadas con sus nombres botánicos. Puede contener colecciones 
especializadas de plantas de diversas partes del mundo; puede haber 
invernaderos, colecciones especiales, plantas tropicales, plantas 
alpinas y otras plantas exóticas. 
 
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO43 
 Es toda distribución, que realizada en condiciones favorables, nos 
permite ocupar de manera óptima todo espacio físico y realizar los 
trabajos de manera óptima. 
 







ORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES44 
Son organizaciones sociales de base presentes en un territorio que 




Son áreas libres, con una dimensión variable, destinadas a la 
satisfacción de necesidades de recreación activa y/o pasiva de un 
grupo de barrios.  
 
PARQUES ZOOLÓGICOS46 
Es cualquier establecimiento, público o privado, que, con 
independencia de los días en los que estén abiertos al público, tengan 
carácter permanente y mantengan animales vivos de especias 
silvestres para exponerlos.  
 
PARTICIPACIÓN VECINAL47 
El término participación vecinal, está referido al actual del vecino de 
una jurisdicción. Significa que esté presente y actúe en forma activa en 
todo lo que le favorece o afecta. Participación vecinal, es tener al 
vecino con voz y voto en las decisiones de la Municipalidad. Es no 
permanecer en forma pasiva. Es dinamismo para alcanzar lo que busca.  
 
 







Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a 
toda manifestación del quehacer humano –material o inmaterial- que 
por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, 
arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico o 
intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista 
la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de 




Es una manifestación fundamental de la cultura de las diferentes 
sociedades históricas y un recurso didáctico de grandes posibilidades. 
 
PATRIMONIO PAISAJÍSTICO50 
El patrimonio paisajístico abarca los elementos construidos o naturales 
que en conjunto forman jardines, paisajes, etc. 
 
PERCEPCION DEL SERVICIO51 
La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de 
los cinco sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales dan 
una realidad física del entorno. Sin embargo, nuestros sentidos nos 
proporcionan datos crudos del mundo externo, a menos que esta 
información sensorial sea procesada en el cerebro para su 
interpretación. Se refiere a cómo valoran los clientes la calidad del 






servicio y su grado de satisfacción. Toda percepción está siempre 
relacionada con las expectativas del servicio que tiene el cliente. 
 
PLANES Y POLÍTICAS LOCALES EN MATERIA AMBIENTAL52 
Es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la 
existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo 
plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, 
protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la 
conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 
 
PROGRAMA DE ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y APOYO A LA 
POBLACIÓN EN RIESGO53 
Son intervenciones del Estado que tienen como finalidad producir un 
impacto positivo sobre la calidad de vida y el modo de vida de una 
población o sociedad. 
 
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL54 
Es una serie de acciones organizadas con la finalidad de mejorar las 
condiciones de vida en una determinada región o país en forma integral 
y sostenible. 
 





PROGRAMA DE ERRADICACIÓN 55 
Es un proyecto, (programa, propósito, intención, idea, objetivo, fin) de 
eliminar (arrancar, extirpar, suprimir, aniquilar, exterminar, quitar), algo 
en concreto.  
 
PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA56 
Se le define como: “individuos o familias tienen recursos tan reducidos 
que los excluyen del estilo de vida considerado mínimamente reducidos 
que los excluyen del estilo de vida considerado mínimamente aceptable 
para el Estado Miembro en el que habitan” por lo tanto es un programa 
que permitirá reducir la pobreza. 
 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CONSUMO 
DE DROGAS Y ALCOHOLISMO57 
Es el responsable de elaborar las políticas de prevención del consumo 
de drogas y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias.  
 
PROGRAMAS SOCIALES58 
Es la acción que una organización dirige hacia un tipo de población 
para mejorar algún aspecto de su cotidianidad, estos deben funcionar 
como herramientas temporales que ayuden a los peruanos más 
vulnerables a salir de la pobreza y les permitan insertarse en las 
cadenas productivas que impulsan el desarrollo del país. 
 






PROTECCIÓN DEL AMBIENTE59 
Es toda acción personal o colectiva, pública o privada, que está 




Es una institución pública responsable de la captura, depuración, 
documentación, archivo, custodia, corrección, actualización y 
certificación de los actos y hechos vitales y sus características. Su 
labor está vinculada a la persona y la familia, proporcionando una 
versión oficial y permanente sobre nacimientos, matrimonios, 
defunciones, emancipaciones, filiaciones, legitimaciones, 
reconocimientos, adopciones y toda otra figura que cada legislación 
nacional haya aprobado. 
 
RENOVACIÓN URBANA61 
La renovación urbana es un mecanismo que busca devolver a los 
espacios deteriorados de las áreas urbanas/ciudades, condiciones 
óptimas de calidad de vida para sus habitantes.  
 
SALUBRIDAD Y SALUD62 
Salubridad permite designar respecto de algo o alguien la calidad de 
salubre que ostenta, en tanto, cuando hablamos de salubre, nos 
estamos refiriendo concretamente a aquello que resulta ser bueno para 
nuestra salud 






Salud es un término íntimamente relacionado con la calidad de vida, 
cuya definición ha ido variando a través de la historia. 
 
SANEAMIENTO AMBIENTAL63 
Es el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud 
pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de 
salubridad ambiental.  
 
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 64 
Es el procedimiento mediante el cual los propietarios regularizan o 
formalizan su derecho de propiedad u otros derechos reales con 
finalidad de que estos se encuentren aptos para su inscripción. 
 
SEGURIDAD CIUDADANA65 
Se entiende por seguridad ciudadana a la acción del estado, en 
colaboración con la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia 
pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las 
vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención 
de la comisión de delitos. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES66 
Las actividades, entidades u órganos públicos o privados 
con personalidad jurídica creados por Constitución o por ley, para dar 
satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de 
necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante 






concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a 
un régimen de Derecho Público o Privado, según corresponda. 
 
SERVICIOS SOCIALES 67 
Son un tipo de servicios, considerados fundamentales para el bienestar 
social. Por eso, a veces se los conoce como el cuarto pilar de los 
sistemas de bienestar en una sociedad. Los otros tres pilares son el de 
los servicios sanitarios, el de los servicios educativos y el de 




Es el concepto que utilizamos en nuestra lengua para denominar a 
aquel movimiento y flujo de vehículos que circulan por una calle, una 
ruta, una autopista o cualquier otro tipo de camino, así como también 
del peatón, quien es el más vulnerable. 
 
USO DEL SUELO 69 
La distribución espacial de la tierra para fines específicos urbanos, 
habitacional, cívico, comercial, industrial, administrativo, recreativo, 
para equipamiento urbano, etc. 
 
VIALIDAD70 
Conjunto de servicios pertenecientes a las vías públicas. 








Acto de dividir una ciudad o pueblo en áreas particulares y aplicar leyes 
y regulaciones en cuanto al diseño arquitectónico, Estructura y los 
empleos intencionados de los edificios dentro de aquellas áreas. La 
división de las ciudades o pueblos en las zonas destinados a diferentes 
tipos de edificios o usos que dictan las leyes y reglamentos. 
 
1.5.2. ANTECEDENTES  
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES DE LA REGIÓN 
AREQUIPA, 2010 
Autora: NILDA ATENAS PAREDES MEZA 
Carrera: ingeniería Industrial 
Aceptación: 2011 
Resumen:  
La calidad del servicio en una municipalidad es un factor primordial 
para el éxito de nuestra ciudad y debe ser concebida en función de las 
necesidades y deseos de los vecinos -clientes. Por lo anterior, y debido 
a que actualmente  a nivel nacional no se registra alguna metodología 
para poder medir la calidad del servicio de las Municipalidades, 
teniendo en cuenta que existe un nivel de satisfacción que los servicios 
municipales deben de lograr ya que están establecidos por ley, sin 
necesidad de buscar la popularidad; mientras que niveles por debajo 
de estos se debe de considerar alertas, es decir, debes de brindar un 
servicio y no se está dando, es obligación del municipio y no se da. 
                                         
71 www.investorguide.com/ 
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Es por ello que se tomó la decisión de proponer una metodología, para 
lo cual se considera trabajar con la Municipalidad Distrital de Miraflores, 
ya que la Ley de Municipalidades es aplicable a todas a nivel nacional, 
es decir, se rigen por lo mismo. 
Para lograr esto primero se realizó una primera encuesta, ya que no 
existe dos municipios iguales, es que se establece tres grandes grupos 
a analizar que son los Factores Materiales, Factores Económicos, 
Factores Humano, de cada uno de los factores mencionados se tomara 
en cuenta solo el quintil para luego evaluarlos. 
Luego de tener los criterios más importantes de cada factor es que se 
realiza la encuesta final que se divide en dos categorías un Ante 
(Servicios Municipales establecidos por ley) y un Post (Percepción y 
satisfacción de lo que interviene en el proceso mismo de la prestación 
del servicio).  
En esta etapa se establecerá los resultados que marcarán la creación 
de una línea base en la prestación del servicio y los que guiarán la 
ejecución de diversas acciones en beneficio de la comuna donde se 
establezca. 
Finalmente, Con toda la información obtenida, el municipio deberá de 
aprovechar la sesión ordinaria para exponer los resultados de lo 
obtenido y discutir los posibles cambios y acciones a tomar para poder 
llegar a la excelencia de los servicios. 
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PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, 
CAPITAL DE LA PROVINCIA DE MELGAR-PUNO, SOBRE LA 
GESTIÓN ACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD. 
Autora: MARJORY MALENA CHÁVEZ CADILLO 
Carrera: Comunicación Social 
Aceptación: 2010 
Resumen: 
La  presente Tesis tiene una vital importancia para la comunicación 
social, ya que en la investigación realizada se encontró que a la base 
de la percepción negativa que tienen los ciudadanos sobre la Gestión  
Municipal, está  la falta de comunicación entre la autoridad y los 
pobladores, la  poca información a los ciudadanos que desconocen el 
que hacer municipal, la  no existencia de un Portal de Transparencia 
que informe sobre el manejo económico-financiero de la  Municipalidad; 
lo que nos  lleva al planteamiento que en una Gestión Municipal es 
fundamental hacer uso permanente de la  Comunicación  Social, que  
es un campo de estudio que explora especialmente aquello relacionado 
con la información; cómo  está percibida ,transmitida, entendida y su 
impacto social. En la presente Tesis hay una estrecha relación con la 
política municipal que es parte de la estructura del Estado, junto con los 
gobiernos regionales y el gobierno central. Cabe destacar que en el 
siglo XXI las tecnologías de Información son vitales tanto para las 
Instituciones Públicas como privadas. 
La opinión de la población de la ciudad de Ayaviri; capital de la  
provincia de Melgar, sobre  el manejo  de los recursos públicos de la 
Municipalidad  es negativa; ya que no informan a la ciudadanía  sobre  
los recursos  que administran y mucho menos rinden cuentas a través 
de cabildos abiertos y audiencias públicas de los recursos recibidos y  
de los gastos realizados; tampoco informan de los avances y 
dificultades de la ejecución presupuestal a través del portal de 
transparencia, boletines, revistas, ni medios de comunicación social. La 
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participación ciudadana en la gestión municipal es sumamente limitada, 
debido a que no se ha fortalecido el consejo de coordinación local, la 
mesa de concertación interinstitucional, no hay reuniones  periódicas 
con las organizaciones de base, entre ellas los Clubes de Madres, Los 
Comités de Vaso de Leche y los Colegios Profesionales, limitando  así 
la participación de los ciudadanos. La valoración que otorga la 
población a los servicios que brinda  la Municipalidad, como el Vaso de 
Leche, Limpieza Pública, Baja Policía y Seguridad Ciudadana son 
mayoritariamente negativos, debido  a que no se atiende con calidad y 
oportunidad a los vecinos. La percepción de la población sobre la 
atención que se les brinda para solucionar sus problemas es positiva, 
ya que responden a sus pedidos en forma inmediata y en el corto plazo. 
Se debe mantener esta dinámica que beneficia a la población. 
 
PERCEPCIÓN DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA EN SU PÚBLICO 
INTERNO AREQUIPA, 2012 
Autoras: EVELYN RAGGIO BARBA & CAROLINA URRUCHI 
HORNA 
Carrera: Comunicación Social  
Aceptación: 2012 
Resumen:  
El presente trabajo de investigación se titula ¨Percepción de la 
Reputación Corporativa de la Municipalidad Distrital de Cayma, en su 
público interno, Arequipa 2012¨ 
Esta investigación tiene como objetivo principal hacer un estudio sobre 
la percepción de la reputación corporativa de la Municipalidad Distrital 
de Cayma en su público interno. 
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Como objetivos específicos, tenemos: Determinar el nivel de retención, 
recordación, comprensión y aceptación que tienen los trabajadores de 
la Municipalidad del distrito de Cayma sobre sus aspectos de identidad 
histórica y estructural, conocer la percepción del público interno de esta 
institución sobre los servicios prestados por su municipalidad, precisar 
la opinión del personal de la municipalidad de Cayma sobre el 
comportamiento financiero de su institución, detectar cómo es percibido 
el comportamiento ético de esta institución edil por sus trabajadores, 
identificar los juicios emitidos por el público interno de la municipalidad 
de Cayma acerca del manejo gerencial de su organización y conocer la 
percepción de los trabajadores de esta municipalidad sobre su 
ambiente laboral. 
Para ejecutar este proyecto de investigación se usó la técnica de la 
entrevista y como instrumento de recolección de datos la cédula de 
entrevista, la cual fue aplicada a 113 trabajadores de la municipalidad 
distrital de Cayma, entre los que estuvieron funcionarios, empleados y 
obreros. 
Teniendo como resultado principal que el nivel de retención, 
recordación, comprensión y aceptación que tienen los trabajadores de 
la municipalidad distrital de Cayma sobre sus aspectos de identidad 
histórica y estructural es medio, ya que tienen conocimiento de los 
aspectos fundamentales de su organización como el año de creación 
política de su distrito, quien fue su primer alcalde, quienes son las 
cabezas de su municipalidad y conocen la misión y visión. 
 
VECTORES DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA PERCIBIDOS POR SU 
PÚBLICO EXTERNO. AREQUIPA, 2015 
Autores: MEZA LUQUE ANGELA GIOVANNA & VILLENA VARGAS 
PAÚL MARTÍN 




La presente investigación denominada “Vectores de identidad 
corporativa de la Municipalidad Distrital de Socabaya percibidos por su 
público externo. Arequipa, 2015”, tiene como objetivo principal evaluar 
la percepción que tiene el público externo de la Municipalidad Distrital 
de Socabaya sobre los vectores de su identidad corporativa. Como 
objetivos específicos hemos planteado conocer cómo se manifiesta la 
identidad cultural de la institución edil, así como, identificar las 
características que presenta la identidad visual de la Municipalidad en 
su público externo, detectar cómo es percibida la identidad 
arquitectónica y precisar la identidad comunicacional que exhibe la 
Municipalidad Distrital de Socabaya entre su público externo.  
Para ejecutar este proyecto de investigación se usó la técnica de la 
entrevista y como instrumento de recolección de datos la cédula de 
entrevista, la cual fue aplicada a 383 pobladores del distrito de 
Socabaya. Los resultados fueron vaciados en 44 tablas con sus 
respectivos gráficos estadísticos.  
Entre las principales conclusiones encontramos que el nivel de 
percepción que tienen los pobladores de Socabaya para con su 
Municipalidad es negativo, debido a que no se considera los cuatro 
parámetros fundamentales para definir una adecuada identidad. 
Asimismo, la identidad cultural de la Municipalidad no ha materializado 
sus tres frentes: acción, comunicación y relaciones para lograr el estilo 
y personalidad de la institución, y su identidad visual aunque cuenta 
con un sistema gráfico establecido (escudo, logotipo, eslogan, colores 
corporativos) su aplicación no está siendo la adecuada para lograr que 
sus elementos sean reconocibles, diferenciables y asuman la función 
de marca en la población del distrito de Socabaya.  
Otra conclusión importante fue que la percepción de los pobladores del 
distrito de Socabaya sobre la identidad arquitectónica de su 
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Municipalidad no es favorable, en la medida que consideran que la 
infraestructura para la atención al público y el ofrecimiento de los 
diferentes servicios, no es el adecuado. De igual forma, la identidad 
comunicacional y los canales de información son considerados 
incorrectos, ya que, la circulación de la información, la llegada a sus 
receptores, la compresión del mensaje y la retroalimentación son 
ineficaces.  
 
INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN LA SATISFACCION 
LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA 
2015 
Autoras:  ESQUIA OVIEDO, KELLY SHIRLEY & SMITH CASTRO, 
JACLYN 
Carrera: Administración de Empresas  
Aceptación: 2015 
Resumen:  
El clima laboral desarrolla un papel muy importante en las actuales 
organizaciones, ya que de ésta depende el correcto funcionamiento de 
cualquier área dentro de una organización y constituye la base para 
entender el desarrollo de una institución sólida, es ya conocido que las 
habilidades humanas son el pilar fundamental de toda organización y 
es por ello que la presente investigación tiene por núcleo el analizar tal 
factor relevante, siendo nuestra fuente de estudio el área administrativa 
de la Municipalidad de Alto Selva Alegre.  
Se planteó la variable dependiente el clima laboral y la variable 
independiente la satisfacción laboral, así como su operacionalización 
de variable, interrogantes básicas, la justificación, el objetivo general y 
los específicos y por último se planteó la hipótesis. Para concretar el 
presente trabajo, se utilizó un diseño descriptivo correlacional con un 
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total de 83 trabajadores encuestados. Para el correcto procesamiento 
de la información se hizo uso del software SPSS y Microsoft Excel 
2013. Para seleccionar los ítems que nos ayuden a la correcta 
evaluación de los factores de clima laboral y satisfacción laboral se 
seleccionó variables de la escala de CL-SPC y SL-SPC de la Lic. Sonia 
Palma Carrillo.  
Luego de finalizada la totalidad de la investigación contamos con 
resultados de información útil para el municipio, tales como que en 
general se percibe un clima laboral adecuado en el área, también se 
encontró que los factores más críticos están representados por la 
realización personal y comunicación; encontrándose que los factores 
más críticos de la satisfacción laboral están representados por 
beneficios labores y desempeño de tareas. Asimismo se realizó el 
contraste de hipótesis mediante la Correlación de Pearson. 
 
1.6. HIPOTESIS  
Dado que, en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 promulgada 
el 26 de mayo del 2003, se establecen las competencias y funciones 
específicas que deben cumplir las municipalidades provinciales o 
distritales, y que además los municipios brindan servicios sociales y 
administrativos de atención a sus usuarios en sus instalaciones;  
Es probable que, llevando a cabo el análisis de las percepciones de las 
competencias y servicios que brinda la Municipalidad Distrital de 
Socabaya se pueda establecer los niveles de satisfacción de los 













2.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 
CUADRO Nº 3: TECNICAS E INSTRUMENTOS 
TECNICAS INSTRUMENTOS FUENTES 
Observación 
documental 








Entrevista Cédula de entrevista Gerente Municipal  
Encuesta Cuestionario 






2.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  
2.2.1. AMBITO  
El ámbito geográfico donde se realizó la investigación fue en el Distrito 
de Socabaya, en la Provincia de Arequipa, Región Arequipa. 
 
2.2.2. TEMPORALIDAD  
La presente investigación se inició en el mes de febrero y se ha 
culminado en el mes de mayo del 2016. 
 
2.2.3. UNIDADES DE ESTUDIO  
2.2.3.1. UNIVERSO 
El universo está conformado por los pobladores mayores de edad 
que residen en el Distrito de Socabaya. 
 
TABLA Nº 1: POBLACION DE SOCABAYA POR GRUPO ETAREOS Y 
GÉNERO 
GRUPO ETAREO HOMBRES MUJERES TOTAL 
DE 18 A 24 AÑOS 5,164 4,952 10,116 
DE 25 A 34 AÑOS 6,539 6,985 13,524 
DE 35 A 44 AÑOS 5,394 6,278 11,672 
DE 45 A 54 AÑOS 4,459 4,949 9,408 
DE 55 A 64 AÑOS 2,913 3,093 6,006 
MAYORES DE 64 AÑOS 2,523 2,601 5,124 
TOTAL 26,992 28,858 55,850 
Fuente: INEI, Proyección de la Población del Distrito de Socabaya año 2015. 
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2.2.3.2. MUESTRA  
Para calcular el tamaño de la muestra a quien se ha encuestado, se 
ha tomado en cuenta la fórmula de poblaciones finitas ya que se 
cuenta con la proyección del INEI de cuantos habitantes mayores de 
edad hay en el distrito de Socabaya en el año 2015, además se 
considera la población por género. Asimismo fue un muestreo 
probabilístico por estratos ya que se quiso conocer la opinión de los 
pobladores por rango de edades y por género. El nivel de confianza 
necesario es de 95%, mientras que el error estimado será del 5%. 
 
𝑛 =
  𝑍2    p   q   N





  1.962   0.50   0.50   55850
55850  0.052 + 1.962 0.50 0.50
 
 
Cantidad de pobladores a encuestar = 382 
 
TABLA Nº 2: AFIJACION DEL TAMAÑO DE MUESTRA POR GRUPO 










DE 18 A 24 AÑOS 51.05% 48.95% 35 34 
DE 25 A 34 AÑOS 48.35% 51.65% 45 48 
DE 35 A 44 AÑOS 46.21% 53.79% 37 43 
DE 45 A 54 AÑOS 47.40% 52.60% 30 34 
DE 55 A 64 AÑOS 48.50% 51.50% 20 21 
MAYORES DE 64 AÑOS 49.24% 50.76% 17 18 
TOTAL 48.33% 51.67% 184 198 
Fuente: INEI, Proyección de la Población del Distrito de Socabaya año 2015. 
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2.3. ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE DATOS  
Para la recolección de datos se utilizó las encuestas y entrevistas, como 
fuentes primarias, donde luego se procedió al acopio de información, 
seguidamente se analizó la información para efectuar el informe.  
 
2.4. RECURSOS NECESARIOS 
2.4.1. HUMANOS 
EL trabajo de recolección de datos fue llevado a cabo por el 










Grabadora de voz 
 
2.4.3. FINANCIEROS 
El total de los requerimientos fueron cubiertos íntegramente por el 
responsable del presente trabajo de investigación. 
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3.1. SERVICIOS PUBLICOS LOCALES  
3.1.1. SANEAMIENTO AMBIENTAL, SALUBRIDAD Y SALUD DEL 
DISTRITO 
La Municipalidad Distrital de Socabaya realiza diversos operativos a 
panaderías para garantizar el buen estado, peso y calidad de los 
productos que elaboran, asimismo, hacen un llamado a los 
conductores de las panaderías a no recurrir a la quema de cajones de 
fruta para el funcionamiento de los hornos por tratarse de material 




IMAGEN Nº 2: OPERATIVO EN PANADERÍA, PARA GARANTIZA EL BUEN 
ESTADO, PESO Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE ELABORAN 
 
FUENTE: Municipalidad de Socabaya 
 
Asimismo, en coordinación con el Ministerio Público y el MINSA se 
efectúa inspecciones a pollerías de la Av. Socabaya de donde se 
decomisan vajilla picada así como baldes en pésimo estado y salsas 
caseras, como mayonesa, que carecían de registro sanitario. 
 
IMAGEN Nª 3: INSPECCIÓN EN POLLERÍA DE LA AVENIDA SOCABAYA 
 
FUENTE: Municipalidad de Socabaya 
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Cabe indicar que el MINSA ha felicitado a la Municipalidad de Distrital 
de Socabaya por ser el primer distrito que emprende prevención de la 
rabia, ya que se convirtió en el primer y único distrito de Arequipa que 
ya cuenta con una perrera municipal donde quedarán albergados los 
animales que capture el personal especializado, con lo cual se da 
inicio al Plan de Acción para la Prevención y Control de la Rabia.  
 
IMAGEN 4: MINSA FELICITA A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SOCABAYA, POR SER EL PRIMER Y ÚNICO DISTRITO DE 
AREQUIPA QUE CUENTA CON UNA PERRERA 
 
FUENTE: Municipalidad de Socabaya 
 
Por otro lado la Municipalidad realiza campañas contra la obesidad y 
el sedentarismo con la población infantil de Socabaya. 
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IMAGEN 5: CAMPAÑA DE OBESIDAD Y SEDENTARISMO EN LA 
POBLACION INFANTIL 
 
FUENTE: Municipalidad de Socabaya 
También realiza el limpiado de acequias y torrenteras con maquinaria 
pesada, para retirar los desechos que son traídos por el rio de 
Socabaya, esto se realiza con la finalidad de evitar inundaciones en 
los hogares cercanos y evitar accidentes, seguidamente se realizan 
trabajos en los ríos postreros para proteger los sembríos y viviendas 
de la zona.  
IMAGEN 6: PERSONAL DEL MUNICIPIO DE SOCABAYA 
REALIZANDO LA LIMPIEZA DE ACEQUIAS  
 
FUENTE: Municipalidad de Socabaya 
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IMAGEN 7: MAQUINARIA PESADA LIMPIANDO EL RIO SOCABAYA  
 
FUENTE: Municipalidad de Socabaya 
 
TABLA Nº 3: SANEAMIENTO AMBIENTAL, SALUBRIDAD Y SALUD 
Saneamiento ambiental, 




Completamente en desacuerdo 39 10.21 10.83 
En desacuerdo 102 26.70 28.33 
De acuerdo 166 43.46 46.11 
Completamente de acuerdo 53 13.87 14.72 
Sub Total 360 94.24 100.00 
No sabe / No contesta 22 5.76   















Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio se preocupa por el saneamiento ambiental, salubridad y 
salud del distrito” según los resultados de la encuesta, cerca del 
cuarenta por ciento están en desacuerdo con la misma, mientras que 
el resto si están de acuerdo con ella, debido a que si conocen las 
actividades que está realizando el Municipio. En una escala de 
evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima con un 
valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.65 y si dividimos ese 
promedio entre 4 que es la escala máxima se puede decir que 
66.18% de los pobladores del distrito están satisfechos con lo que 
está realizando en este rubro el Municipio Distrital de Socabaya.  
Para los pobladores de Socabaya el servicio de saneamiento 
ambiental, salubridad y salud del distrito, en su mayoría afirman que 









Socabaya, debido a las obras realizadas que son publicadas en 
diferentes medios de comunicación, para que los pobladores de 
Socabaya estén informados sobre los progresos de su municipio, y 
los pobladores que están en desacuerdo son debido a que consideran 
que el servicio mencionado está en mal uso, no cubren sus 
necesidades, por lo tanto no se sienten satisfechos con el servicio 
mencionado, por otra parte los pobladores insatisfechos sugieren al 
municipio que mejoren dicho servicio. 
 
3.1.2. MEJORA DEL TRANSITO, CIRCULACION Y EL TRANSPORTE 
PUBLICO DEL DISTRITO 
La Municipalidad Distrital de Socabaya realizó la capacitación de 
choferes y cobradores para mejorar la atención al público, en especial 
a los estudiantes que iniciaron clases y a los discapacitados. En este 
año mejoraron el pintado de las pistas de diversas zonas y con ayuda 
de la Policía Nacional del Perú se llevaron operativos  para mejorar el 
tránsito en las principales vías. 
 
IMAGEN 8: PERSONAL DE SERENAZGO DE MUNICIPALIDAD DE 
SOCABAYA, CON APOYO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, 





IMAGEN 9: CAPACITACIÓN DE CHOFERES Y COBRADORES DEL 
DISTRITO DE SOCABAYA. 
 
FUENTE: http://www.munisocabaya.gob.pe/ 





TABLA Nº 4: MEJORA DEL TRANSITO, CIRCULACION Y EL TRANSPORTE 
PUBLICO DEL DISTRITO 
Mejora del tránsito, 
circulación y el transporte 




Completamente en desacuerdo 28 7.33 7.61 
En desacuerdo 79 20.68 21.47 
De acuerdo 167 43.72 45.38 
Completamente de acuerdo 94 24.61 25.54 
Sub Total 368 96.34 100.00 
No sabe / No contesta 14 3.66   
Total 382 100.00   
   Fuente: encuesta 
   Elaboración: propia 
GRAFICO N°2: MEJORA DEL TRANSITO, CIRCULACION Y EL 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio se encarga de la mejora del tránsito, circulación y el 
transporte público del distrito” según los resultados de la encuesta, 










mientras que el resto si están de acuerdo con ella, debido a que si 
conocen las actividades que está realizando el Municipio. En una 
escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima 
con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.89, y si dividimos 
ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede decir que 
72.21% de los pobladores del distrito están satisfechos con lo que está 
realizando en este rubro el Municipio Distrital de Socabaya.  
Los pobladores que afirman que el servicio de mejora del tránsito, 
circulación y el transporte público del distrito, están conformes debido a 
que el municipio realiza operativos en contra de las personas que 
obstaculizan la vía pública, ya sea dejando un auto, o que la combi que 
pasa por su distrito no respeta los límites de velocidad, o no tiene un 
buen trato con las personas que suben a dichos trasportes públicos, 
por lo tanto al ver al personal del municipio en coordinación de la 
Policía Nacional del Perú en diferentes  zonas de Socabaya, realizando 
intervenciones a dichas unidades de transporte, mejorando las vías de 
acceso a automóviles privados o públicos, en el caso de los pobladores 
que están inconformes al servicio mencionado piensan que no realizan 
con eficacia las intervenciones a dichos transportes públicos, por el 
motivo que las intervenciones no son a menudo, son pocas veces y 
que la mayoría de tiempo encuentran obstáculos como autos 
estacionados, transportes públicos que no paran cuando el poblador 
realiza la seña de que va a subir, o que cuando quieren bajar en su 
esquina simplemente lo dejan a una o dos cuadras, estos hechos 
ocasionan que una parte de los pobladores de Socabaya estén 







3.1.3. EDUCACION, LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
LOS VECINOS 
 
La Municipalidad de Socabaya realiza ferias de libros, programas 
como vacaciones útiles para los menores de edad, en las disciplinas 
deportivas de NATACIÓN, FUTBOL, VOLEY Y TAEKWONDO, en la 
Piscina Municipal Las Peñas y Piñuelas de la Villa Olímpica de San 
Martín de Socabaya y también realizó el programa de aprender a 
confeccionar prendas de vestir, que estaba orientada a las personas 
que residen el Distrito de Socabaya. 
IMAGEN 11: FERIA DEL LIBRO 
 
FUENTE: http://www.munisocabaya.gob.pe/ 




IMAGEN 13: CAMPAÑA DE RECREACIÓN PARA LOS ESCOLARES DEL 












TABLA Nº  5: EDUCACIÓN, LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA 








GRAFICO N°3: EDUCACIÓN, LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA 




Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio se preocupa de la educación, la cultura, el deporte y la 









Educación, la cultura, el 







29 7.59 7.99 
En desacuerdo 85 22.25 23.42 
De acuerdo 166 43.46 45.73 
Completamente de acuerdo 83 21.73 22.87 
Sub Total 363 95.03 100.00 
No sabe / No contesta 19 4.97   
Total 382 100.00   
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del treinta y uno por ciento están en desacuerdo con la misma, 
mientras que el resto si están de acuerdo con ella, debido a que si 
conocen las actividades que está realizando el Municipio. En una 
escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima 
con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.83, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 70.87% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
La mayoría de pobladores está conforme con el servicio de la 
educación, la cultura, el deporte y la recreación de los vecinos, debido 
que los servicios realizados por el municipio como la feria del libro 
donde les da la opción de comprar libros de diferentes temas y a la 
vez interactuar con diferentes personas lo cual ocasiona que se les 
cree el hábito de leer, asimismo, con los programas de deporte 
variado se les incentive a seguir haciendo deporte en sus casas, por 
lo cual la población de Socabaya está contenta con la labor que 
realiza la Municipalidad de Socabaya. Por otro lado, para el grupo de 
personas descontentas sería bueno que el municipio difunda sus 
programas en todo su distrito, asimismo, los horarios que sean 
flexibles para que este grupo de personas insatisfechas puedan 
asistir. 
 
3.1.4. PROGRAMAS SOCIALES, DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS 
DERECHOS CIUDADANOS 
La Municipalidad de Socabaya realiza campañas para que las 
personas que residen en el distrito de Socabaya tengan la facilidad de 
conocer sus derechos, con el fin de mejorar su calidad de vida, como 
la campaña de protección de menores denominada no al abuso 
sexual infantil, que son programas para cuidar a los menores de edad 
que residen en el distrito de Socabaya a fin de sensibilizar a la 
población. 
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IMAGEN 16: MENSAJES PINTADOS EN LAS PAREDES DEL DISTRITO A 




También tiene en el Distrito de Socabaya el Programa del Vaso de 
Leche, a fin que las beneficiarias empiecen a formar su empresa, 
sean independientes económicamente y aporten a su hogar, en el 
Maquicentro del asentamiento “Horacio Zevallos Gámez” y la Sala de 
Usos Múltiples del parque El Triángulo de la Urbanización La 
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Campiña, la Municipalidad Distrital de Socabaya instalará pronto los 
talleres de costura con las 28 máquinas y telas que tienen.  













Programas sociales, de 







24 6.28 6.80 
En desacuerdo 88 23.04 24.93 
De acuerdo 156 40.84 44.19 
Completamente de acuerdo 85 22.25 24.08 
Sub Total 353 92.41 100.00 
No sabe / No contesta 29 7.59   
Total 382 100.00   
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GRAFICO N°4: PROGRAMAS SOCIALES, DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio tiene programas sociales, de defensa y promoción de los 
derechos ciudadanos” según los resultados de la encuesta, cerca del 
treinta y dos por ciento están en desacuerdo con la misma, mientras 
que el resto si están de acuerdo con ella, debido a que si conocen las 
actividades que está realizando el Municipio. En una escala de 
evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima con un 
valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.86, y si dividimos ese 
promedio entre 4 que es la escala máxima se puede decir que 
71.39% de los pobladores del distrito están satisfechos con lo que 
está realizando en este rubro el Municipio Distrital de Socabaya.  
La mayoría de pobladores satisfechos por los programas sociales, de 
defensa y promoción de los derechos ciudadanos, asegura que el 
municipio de Socabaya realiza la divulgación de los derechos de las 
personas residentes en Socabaya, debido a las propagandas que 












comunicación o están pintados en las paredes como el de no golpear 
a niños, no al abuso sexual de niños, por otra parte las personas que 
no están de acuerdo con los programas brindados por el municipio 
expresan que los programas sociales que realizan no llegan a todo el 
distrito, y que deberían de presupuestar más dinero para los 
programas. 
 
3.1.5. PROGRAMAS ACERTADOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 
La Municipalidad Distrital de Socabaya tiene como objetivos: prestar 
eficazmente sus Servicios Públicos locales a fin de satisfacer la 
demanda de la Población, asimismo, brindar adecuados servicios 
públicos, orientados a mejorar la calidad de vida, con mejor seguridad 
en el distrito y disminuir los índices de comisión de faltas y delitos en 
la jurisdicción, garantizando la seguridad de la ciudadanía y brindando 
el apoyo en los casos de emergencia.  
En la actualidad la Unidad de Seguridad Ciudadana realiza una labor 
efectiva de brindar seguridad, paz y tranquilidad a los pobladores, 
dicho trabajo se realiza con un con un aparato logístico de: 
 03 Supervisores 
 46 Serenos 
 06 Camionetas doble cabina totalmente equipadas 
 Una ambulancia 
 03 Paramédicos 
 04 Motocicletas 
 Un perro de raza rottweiler 
 
Realizan un Patrullaje a Pie y Motorizado en Forma Integrada con 
Efectivos Policiales de las Comisarías de Ciudad Mi Trabajo y 
Socabaya y el apoyo complementario que se tiene de las Juntas 
Vecinales de Seguridad Ciudadana y los servicios privados de 
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vigilancia existente en algunas Urbanizaciones, durante las 24 horas 
del día. 
 
















TABLA Nº   7: PROGRAMAS ACERTADOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 







26 6.81 7.30 
En desacuerdo 79 20.68 22.19 
De acuerdo 148 38.74 41.57 
Completamente de acuerdo 103 26.96 28.93 
Sub Total 356 93.19 100.00 
No sabe / No contesta 26 6.81   









GRAFICO N°5: PROGRAMAS ACERTADOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN 
PORCENTAJES 
 
   Fuente: encuesta 
   Elaboración: propia 
 
Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio tiene programas acertados de seguridad ciudadana” según 
los resultados de la encuesta, cerca del veintinueve  por ciento están 
en desacuerdo con la misma, mientras que el resto si están de 
acuerdo con ella, debido a que si conocen las actividades que está 
realizando el Municipio. En una escala de evaluación donde la mínima 
tiene un valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en promedio la 
evaluación es de 2.92, y si dividimos ese promedio entre 4 que es la 
escala máxima se puede decir que 73.03% de los pobladores del 
distrito están satisfechos con lo que está realizando en este rubro el 
Municipio Distrital de Socabaya.  
La mayoría de pobladores satisfechos por los programas acertados 
de seguridad ciudadana, opinan que el serenazgo del distrito realiza 
un buen patrullaje por las diferentes zonas del distrito, lo cual controla 
la delincuencia que viene atormentando diferentes sectores del distrito 











serenos en el caso cuando ocurre una accidente actúan de manera 
eficiente, por otra parte para las personas insatisfechas opinan que 
los programas que realiza el municipio de Socabaya no es suficiente 
para contrarrestar los atracos que son víctimas los residentes de 




3.1.6. BUENA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN 
TODO EL DISTRITO 
La Municipalidad de Socabaya busca el mejoramiento de los 
estándares de calidad de los locales comerciales, así como de las 
autorizaciones para instalación de elementos de publicidad 
exterior.También realizan controles de salubridad a los restaurantes y 
otros servicios que están al alcance de los pobladores del Distrito de 
Socabaya. 
 
IMAGEN 21: REALIZACIÓN DE OPERATIVOS, DONDE SE DECOMISAN 





TABLA Nº 8: BUENA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN 






GRAFICO N°6: BUENA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 











Buena comercialización de 
productos y servicios en 






36 9.42 10.26 
En desacuerdo 107 28.01 30.48 
De acuerdo 132 34.55 37.61 
Completamente de acuerdo 76 19.90 21.65 
Sub Total 351 91.88 100.00 
No sabe / No contesta 31 8.12   
Total 382 100.00   
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servicios en todo el distrito” según los resultados de la encuesta, 
cerca del cuarenta y uno por ciento están en desacuerdo con la 
misma, mientras que el resto si están de acuerdo con ella, debido a 
que si conocen las actividades que está realizando el Municipio. En 
una escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la 
máxima con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.71, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 67.66% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
Los pobladores satisfechos con la municipalidad de Socabaya por la 
buena comercialización de productos y servicios en todo el distrito, 
debido a los constantes operativos de salubridad que realiza el 
municipio de Socabaya hacia los locales comerciales, así también 
como el control de los carteles de publicidad que son puestos en la 
vereda y que son una molestia para los pobladores que transitan por 
las veredas, para los pobladores insatisfechos una causa seria las 
comidas que son vendidas en los locales como en casas que ponen 
su menú, quienes ponen sus carteles de publicidad ocupando las 





3.1.7. CONVENIO CON EL REGISTRO CIVIL (RENIEC) PARA UN MEJOR 
SERVICIO A LOS VECINOS 
El Registro Civil, es una dependencia que se encuentra en la 
estructura Organizacional de la Municipalidad y la que tiene la 
responsabilidad del registro de todos los hechos vitales, como, 
registros de nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y 
demás actos que modifiquen el estado civil de las personas. 
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TABLA Nº 9: CONVENIO CON EL REGISTRO CIVIL (RENIEC) PARA UN MEJOR 













Convenio con el Registro 
Civil (RENIEC) para un 






24 6.28 7.50 
En desacuerdo 93 24.35 29.06 
De acuerdo 121 31.68 37.81 
Completamente de acuerdo 82 21.47 25.63 
Sub Total 320 83.77 100.00 
No sabe / No contesta 62 16.23   
Total 382 100.00   
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GRAFICO N°7: CONVENIO CON EL REGISTRO CIVIL (RENIEC) PARA UN 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio tiene convenio con el Registro Civil (RENIEC) para un mejor 
servicio a los vecinos” según los resultados de la encuesta, cerca del 
treinta y siete por ciento están en desacuerdo con la misma, mientras 
que el resto si están de acuerdo con ella, debido a que si conocen las 
actividades que está realizando el Municipio. En una escala de 
evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima con un 
valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.82, y si dividimos ese 
promedio entre 4 que es la escala máxima se puede decir que 
70.39% de los pobladores del distrito están satisfechos con lo que 
está realizando en este rubro el Municipio Distrital de Socabaya.  
Los pobladores satisfechos por El Municipio tiene convenio con el 
Registro Civil (RENIEC) para un mejor servicio a los vecinos, uno de 
los puntos a tratar es el de la atención del municipio para realizar el 
trámite de partidas de nacimiento, y las ceremonias de casamiento 











municipio está de aniversario, para los pobladores insatisfechos del 
distrito de Socabaya opinan que al realizar los trámites como sacar 
actas de defunción , partidas de nacimiento se demoran mucho, no se 
les entrega al momento. 
3.1.8. GENERACION DE EMPLEO PARA EL DESARROLLO 
ECONOMICO DE LOS VECINOS 
La Municipalidad de Socabaya realiza convocatorias de trabajo para 
parques y jardines, serenazgo y trabajos en el municipio, asimismo, 
capacitaciones en diferentes áreas, ya que es un elemento clave para 
la superación de la pobreza y desarrollo. 
 
 











IMAGEN 24: CONVOCATORIA DE CAPACITACIÓN PARA 
COMERCIALIZACIÓN DE CUYES 




IMAGEN 25: CONVOCATORIA PARA CURSO DE CAPACITACIÓN DE 










TABLA Nº 10: GENERACIÓN DE EMPLEO PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LOS VECINOS 
 





GRAFICO N°8: GENERACIÓN DE EMPLEO PARA EL DESARROLLO 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 










e de acuerdo, 
20.65
Generación de empleo 
para el desarrollo 







23 6.02 6.78 
En desacuerdo 114 29.84 33.63 
De acuerdo 132 34.55 38.94 
Completamente de 
acuerdo 
70 18.32 20.65 
Sub Total 339 88.74 100.00 
No sabe / No contesta 43 11.26   
Total 382 100.00   
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económico de los vecinos “según los resultados de la encuesta, cerca 
del cuarenta por ciento están en desacuerdo con la misma, mientras 
que el resto si están de acuerdo con ella, debido a que si conocen las 
actividades que está realizando el Municipio. En una escala de 
evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima con un 
valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.73, y si dividimos ese 
promedio entre 4 que es la escala máxima se puede decir que 
68.36% de los pobladores del distrito están satisfechos con lo que 
está realizando en este rubro el Municipio Distrital de Socabaya.  
La población satisfecha con la generación de empleo para el 
desarrollo económico de los vecinos, afirma que las convocatorias de 
trabajo que realiza el municipio son buenas porque ayudan a los 
pobladores del distrito de Socabaya que no pueden conseguir trabajo,  
como la comercialización de crianza de cuyes, la cual ayuda a que los 
pobladores que vivan en zonas rurales a criar cuyes y puedan 
venderlos, como también cursos de capacitación para aprender a usar 
máquinas de tejer, para los pobladores insatisfechos sugieren que los 
programas de convocatoria sean para toda persona que resida en el 
distrito de Socabaya , ya que las convocatorias es realizada al grupo 
político que gano la elección o a los amigos de los trabajadores del 
municipio. 
 
3.1.9. PARQUES ZONALES, PARQUES ZOOLOGICOS, JARDINES 
BOTANICOS O BOSQUES NATURALES 
El Municipio de Socabaya realiza obras como el mantenimiento, 
podado de las zonas verdes del distrito y realiza obras de mejorar y 
mantener el medio ambiente en el distrito. A su vez se encuentra en 
mantenimiento el parque ecológico que está ubicado en Ciudad Mi 
Trabajo conocido como El Bosque, la mayoría de urbanizaciones 
cuentan con sus parques algunas se encuentran en mal estado, pero 
la municipalidad distrital se encarga de mejorar dicho servicios. 
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TABLA Nº 11: PARQUES ZONALES, PARQUES ZOOLÓGICOS, JARDINES 











GRAFICO N°9: PARQUES ZONALES, PARQUES ZOOLÓGICOS, JARDINES 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 











Parques zonales, parques 
zoológicos, jardines 







20 5.24 5.73 
En desacuerdo 88 23.04 25.21 
De acuerdo 140 36.65 40.11 
Completamente de acuerdo 101 26.44 28.94 
Sub Total 349 91.36 100.00 
No sabe / No contesta 33 8.64   
Total 382 100.00   
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jardines botánicos, o bosques naturales” según los resultados de la 
encuesta, cerca del treinta y uno por ciento están en desacuerdo con 
la misma, mientras que el resto si están de acuerdo con ella, debido a 
que si conocen las actividades que está realizando el Municipio. En 
una escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la 
máxima con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.92, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 73.07% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
Los pobladores satisfechos sobre las actividades de establecer 
parques zonales, parques zoológicos, jardines botánicos, o bosques 
naturales, opinan que la municipalidad del distrito realiza obras como 
el plantado de árboles en las vías de tránsito, como también el 
cuidado y mantenimiento de los parques, y para los pobladores 
insatisfechos se puede decir que no hacen el debido cuidado y 
mantenimiento, como se puede mencionar a el del parque ecológico 
“el bosque” que el pasto está seco y los animales que alberga lucen 
descuidados. 
 
3.2. PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE  
3.2.1. PLANES Y POLITICAS LOCALES EN MATERIA AMBIENTAL 
El Municipio de Socabaya fomenta el cuidado del medio ambiente 
para mantener el equilibrio del distrito, y los pobladores del distrito 
puedan vivir cómodamente con un ecosistema saludable. A lo cual 
fomenta el cuidado del medio ambiente mediante mensajes como en 
el caso del molino blanco de Socabaya, se encuentra ubicado a la 
entrada del pueblo de la mansión al lado del nuevo puente colgante y 
cerca de campos de cultivo de maíz y cerca del río postrero, que se 
encuentra en proyecto de restauración, realizada por el Municipio de 
Socabaya. 
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IMAGEN 28: PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO 



























Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio tiene planes y políticas locales en materia ambiental” según 
los resultados de la encuesta, cerca del treinta y nueve por ciento 










Planes y políticas locales 






26 6.81 7.74 
En desacuerdo 105 27.49 31.25 
De acuerdo 144 37.70 42.86 
Completamente de acuerdo 61 15.97 18.15 
Sub Total 336 87.96 100.00 
No sabe / No contesta 46 12.04   
Total 382 100.00   
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acuerdo con ella, debido a que si conocen las actividades que está 
realizando el Municipio. En una escala de evaluación donde la mínima 
tiene un valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en promedio la 
evaluación es de 2.71, y si dividimos ese promedio entre 4 que es la 
escala máxima se puede decir que 67.86% de los pobladores del 
distrito están satisfechos con lo que está realizando en este rubro el 
Municipio Distrital de Socabaya.  
Los pobladores satisfechos del distrito de Socabaya opinan que la 
municipalidad del distrito fomenta el cuidado del medio ambiente, 
mediante campañas para cuidar y proteger el medio ambiente, como 
en el caso del molino blanco de Socabaya que con el paso del tiempo 
se ha deteriorado, y se encuentra en restauración, también se indica 
que la municipalidad distrital, realiza la fomentación del cuidado del 
medio ambiente con mensajes que son tocados en los carros de 
basura cuando realizan el recojo de basura, el mensaje es el de no 
votar basura o quemarla, y que pueden ser sancionados, y para los 
pobladores insatisfechos tienen el problema de que algunas personas 
realicen el quemado de la basura o cuando realizan alguna actividad 
donde se usan artefactos pirotécnicos y dejan mucha basura, como 
también dejan un smog en el aire. Lo cual ocasiona que el ambiente 
tenga un olor a quemado. 
 
3.2.2. CREACION DE AREAS DE CONSERVACION AMBIENTAL 
La municipalidad de Socabaya realiza obras como la construcción de 
parques en las cuales se planta una variedad de plantas, por otra 
parte empezó a plantar árboles en las vías de tránsito entre los 
sardineles para mejorar el aire. Uno de los parques temáticos que 
tiene Socabaya es el parque temático de Villa el Golf, es un parque 
educativo y recreacional con una extensión de 10 831.05 metros 
cuadrados, que abriga en su interior un Circuito Vial y un área de 
exposición de réplicas a escala natural de animales pre-históricos. 
Los niños podrán aprender sobre Educación Vial y sobre la evolución 
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del ser humano a lo largo de su historia.  Este parque fue concebido 
principalmente con la idea de brindar información sobre la cultura 
prehistórica, sobre la evolución del hombre y sus costumbres. 
Esta área recreativa y educativa está conceptualizada por la evolución 
de la vida en sus eras geológicas hasta la aparición del ser humano, 
dejando de ver la representación de la humanidad al futuro. 
 




IMAGEN 31: PARQUE TEMÁTICO VILLA EL GOLF REPRESENTACIÓN 




IMAGEN 32: PARQUE TEMÁTICO VILLA EL GOLF REPRESENTACIÓN DE 
LOS PRIMEROS MAMÍFEROS Y LA APARICIÓN DEL HOMBRE 
 
FUENTE: http://www.munisocabaya.gob.pe/ 






















28 7.33 7.80 
En desacuerdo 78 20.42 21.73 
De acuerdo 156 40.84 43.45 
Completamente de acuerdo 97 25.39 27.02 
Sub Total 359 93.98 100.00 
No sabe / No contesta 23 6.02   
Total 382 100.00   
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Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio propone la creación de áreas de conservación ambiental” 
según los resultados de la encuesta, cerca del treinta por ciento están 
en desacuerdo con la misma, mientras que el resto si están de 
acuerdo con ella, debido a que si conocen las actividades que está 
realizando el Municipio. En una escala de evaluación donde la mínima 
tiene un valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en promedio la 
evaluación es de 2.90, y si dividimos ese promedio entre 4 que es la 
escala máxima se puede decir que 72.42% de los pobladores del 
distrito están satisfechos con lo que está realizando en este rubro el 
Municipio Distrital de Socabaya.  
Los pobladores satisfechos afirman que las obra realizada como el 
parque temático de villa el Golf, es una parque recreacional donde se 
puede llevar a toda la familia y a la vez disfrutar un día de campo, y 











conocer nuestra historia, y para las personas insatisfechas deberían 
de bajar el precio de la entrada del parque temático de villa el Golf. 
 
3.2.3. EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL 
La municipalidad de Socabaya realiza campañas contra la 
prevención, explicándonos los problemas del ambiente natural y 
también social, ya que estos problemas se manifiestan en el Distrito 
de Socabaya, el cual se fomenta con programas como el de 
propagandas realizadas con el fin de informar sobre el no votar 
basura en las esquinas u otros lugares. 


























IMAGEN 37: PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 
 





















Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio promueve la educación e investigación ambiental” según los 
resultados de la encuesta, cerca del treinta y tres por ciento están en 
desacuerdo con la misma, mientras que el resto si están de acuerdo 

















26 6.81 7.39 
En desacuerdo 90 23.56 25.57 
De acuerdo 157 41.10 44.60 
Completamente de acuerdo 79 20.68 22.44 
Sub Total 352 92.15 100.00 
No sabe / No contesta 30 7.85   
Total 382 100.00   
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el Municipio. En una escala de evaluación donde la mínima tiene un 
valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en promedio la evaluación 
es de 2.82, y si dividimos ese promedio entre 4 que es la escala 
máxima se puede decir que 70.53% de los pobladores del distrito 
están satisfechos con lo que está realizando en este rubro el 
Municipio Distrital de Socabaya.  
Los pobladores satisfechos con el programa de la educación e 
investigación ambiental, afirman que las actividades que realiza la 
municipalidad distrital, ayudan a mejorar el medio ambiente de 
nuestro distrito, y para las personas insatisfechas opinan que estas 
actividades deberían de ser más seguidas.  
 
3.2.4. COMISIONES AMBIENTALES REGIONALES 
La municipalidad distrital de Socabaya es la encargada de coordinar y 
concertar la política ambiental regional, la cual promueve el dialogo y 
el acuerdo entre los sectores públicos y privados para mejorar la 
calidad ambiental con ayuda de la región. 
IMAGEN 38: PERSONAL DE SOCABAYA, ACTUANDO EN CONTRA DE UN 












28 7.33 8.51 
En desacuerdo 84 21.99 25.53 
De acuerdo 151 39.53 45.90 
Completamente de acuerdo 66 17.28 20.06 
Sub Total 329 86.13 100.00 
No sabe / No contesta 53 13.87   










Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio participa y apoya a las comisiones ambientales regionales” 
según los resultados de la encuesta, cerca del treinta y cuatro por 
ciento están en desacuerdo con la misma, mientras que el resto si 
están de acuerdo con ella, debido a que si conocen las actividades 












la mínima tiene un valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en 
promedio la evaluación es de 2.78, y si dividimos ese promedio entre 
4 que es la escala máxima se puede decir que 69.38% de los 
pobladores del distrito están satisfechos con lo que está realizando en 
este rubro el Municipio Distrital de Socabaya.  
Los pobladores satisfechos por el programa del municipio participa y 
apoya a las comisiones ambientales regionales, opinan que tienen 
conocimiento que realizan reuniones con los directivos de las 
diferentes urbanizaciones y pueblos jóvenes del distrito, y para las 
personas insatisfechas creen que estas actividades deberían de estar 
estrechamente coordinadas con el gobierno regional para que este 
brinde más apoyo. 
 
3.3. DESARROLLO Y ECONOMIA LOCAL  
3.3.1. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO LOCAL 
La Municipalidad de Socabaya se preocupa por el bienestar de los 
pobladores que residen en Socabaya al realizar obras como la 
reconstrucción y mejoramiento de la avenida Salaverry que se 
encuentra por la zona tradicional, debido a que la zona es muy 
concurrida hacia el Penal de Socabaya y la zona sur oriental de 
Arequipa. 
IMAGEN 39: REUNIÓN CON LOS POBLADORES DE SOCABAYA Y 




TABLA Nº 16: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO LOCAL 







27 7.07 7.54 
En desacuerdo 98 25.65 27.37 
De acuerdo 165 43.19 46.09 
Completamente de acuerdo 68 17.80 18.99 
Sub Total 358 93.72 100.00 
No sabe / No contesta 24 6.28   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 






Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio brinda la infraestructura para el desarrollo local” según los 
resultados de la encuesta, cerca del treinta y cinco por ciento están en 
desacuerdo con la misma, mientras que el resto si están de acuerdo 
con ella, debido a que si conocen las actividades que está realizando 











valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en promedio la evaluación 
es de 2.77, y si dividimos ese promedio entre 4 que es la escala 
máxima se puede decir que 69.13% de los pobladores del distrito 
están satisfechos con lo que está realizando en este rubro el 
Municipio Distrital de Socabaya.  
Los pobladores satisfechos afirman que las obras realizadas de 
mantenimiento por el municipio son de buena calidad, debido a que la 
municipalidad distrital revisa constantemente las vías de acceso del 
transporte, en caso de que encuentre algún daño las arregla, y para 
las personas insatisfechas les parece que las pistas de algunos 
sectores son muy antiguas y angostas, debido a que muchos vecinos 
no han respetado el límite de las pistas y veredas.  
3.3.2. INVERSIONES PRIVADAS EN PROYECTOS DE INTERES LOCAL 
Las inversiones privadas son realizadas por el municipio de Socabaya con 
coordinación del Consejo de Coordinación Local, las Instituciones Públicas y 
Privadas, Organizaciones de Base y Comunales. Así como la capacitación 
gratuita para: OPERARIO DE MAQUINAS INDUSTRIALES DE 
CONFECCIÓN TEXTIL, realizada en el Distrito de Socabaya. 
IMAGEN 40: PROYECTO DE OPERARIO DE MÁQUINAS INDUSTRIALES 





TABLA Nº 17: INVERSIONES PRIVADAS EN PROYECTOS DE INTERÉS LOCAL 
Inversiones privadas en 






18 4.71 5.52 
En desacuerdo 93 24.35 28.53 
De acuerdo 153 40.05 46.93 
Completamente de acuerdo 62 16.23 19.02 
Sub Total 326 85.34 100.00 
No sabe / No contesta 56 14.66   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 
GRAFICO N°15: INVERSIONES PRIVADAS EN PROYECTOS DE INTERÉS 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio fomenta las inversiones privadas en proyectos de interés 
local” según los resultados de la encuesta, cerca del treinta y cuatro 
por ciento están en desacuerdo con la misma, mientras que el resto si 
están de acuerdo con ella, debido a que si conocen las actividades 











la mínima tiene un valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en 
promedio la evaluación es de 2.79, y si dividimos ese promedio entre 
4 que es la escala máxima se puede decir que 69.86% de los 
pobladores del distrito están satisfechos con lo que está realizando en 
este rubro el Municipio Distrital de Socabaya.  
Las personas satisfechas creen el municipio fomenta programas que 
enseñan a personas que no conocen a operar máquinas de 
confección textil, se les capacita para que puedan confeccionar 
prendas de vestir y puedan trabajar, y para las personas insatisfechas 
opinan que los proyectos deberían de abarcar las áreas rurales con 
temas que les ayuden a mejorar su calidad de vida. 
 
3.3.3. GENERACION DE EMPLEO Y DESARROLLO DE LA MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA URBANA O RURAL 
El municipio de Socabaya fomenta el trabajo para las personas 
residentes de Socabaya, así como las obras efectuadas en la av. 
Salaverry, en donde se necesitó personal para realizar dicha obra. El 
distrito también reconoce a las exitosas micro empresas (Mypes) de la 
región, entre ellas premiaron a una empresa Socabayina QILLY 
S.R.L, empresa dedicada a la confección de prendas de vestir a base 













TABLA Nº 18: GENERACIÓN DE EMPLEO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA URBANA O RURAL 
Generación de empleo y el 
desarrollo de la micro y 







24 6.28 7.12 
En desacuerdo 115 30.10 34.12 
De acuerdo 114 29.84 33.83 
Completamente de acuerdo 84 21.99 24.93 
Sub Total 337 88.22 100.00 
No sabe / No contesta 45 11.78   













GRAFICO N°16: GENERACIÓN DE EMPLEO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio promueve la generación de empleo y el desarrollo de la 
micro y pequeña empresa urbana o rural” según los resultados de la 
encuesta, cerca del cuarenta y uno por ciento están en desacuerdo 
con la misma, mientras que el resto si están de acuerdo con ella, 
debido a que si conocen las actividades que está realizando el 
Municipio. En una escala de evaluación donde la mínima tiene un 
valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en promedio la evaluación 
es de 2.77, y si dividimos ese promedio entre 4 que es la escala 
máxima se puede decir que 69.14% de los pobladores del distrito 
están satisfechos con lo que está realizando en este rubro el 
Municipio Distrital de Socabaya.  
Los pobladores satisfechos afirman el municipio de Socabaya genera 
empleo, debido a las obras que realiza como el mantenimiento de 











creen que el municipio deberían tener más proyectos de desarrollo en 
las áreas alejadas del distrito.  
 
3.3.4. DESARROLLO DE LA ARTESANIA 
En la actualidad, se tienen 58 empresas artesanales, estando formalizadas 
solamente 2, en proceso de formalización 16 y no están formalizadas 40. 
Esto quiere decir que sólo un 3.35% de empresas artesanales están 
formalizadas. Principales productos que elaboran: tejidos en macramé, 
pinturas en telas, billeteras en cuero, bisutería, cerámicas en frío, juguetería, 
bordados, para el consumo local, nacional y al exterior. 





TABLA Nº 19: DESARROLLO DE LA ARTESANÍA 





23 6.02 6.73 
En desacuerdo 78 20.42 22.81 
De acuerdo 147 38.48 42.98 
Completamente de acuerdo 94 24.61 27.49 
Sub Total 342 89.53 100.00 
No sabe / No contesta 40 10.47   










Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio fomenta el desarrollo de la artesanía” según los resultados 
de la encuesta, cerca del treinta por ciento están en desacuerdo con 
la misma, mientras que el resto si están de acuerdo con ella, debido a 
que si conocen las actividades que está realizando el Municipio. En 
una escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la 
máxima con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.91, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 72.81% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que el municipio de Socabaya 
fomenta el desarrollo de la artesanía, ayudando a las empresas 
artesanales del distrito, a fomentar sus productos que realizan a mano 










insatisfechas opinan que deberían de fomentar más el desarrollo de la 
artesanía tanto en las zonas urbanas y rurales. 
 
3.3.5. TURISMO LOCAL SOSTENIBLE 
En el distrito de Socabaya existen diferentes atractivos turísticos, que 
pueden ser aprovechados para el desarrollo de la actividad turística, que 
pueda diversificar su actividad económica e impulsar el desarrollo distrital. 
Se tienen recursos para desarrollar diferentes tipos de turismo. Así tenemos:  
Turismo Cultural  
 
 Plaza de Armas de Socabaya. 
 Iglesia San Fernando de Socabaya. 
 Pelea de toros. 
 Pelea de gallos. 
Turismo de Aventura 




Turismo de Esparcimiento  
 
 Las Peñas. 
 La Piñuela. 
 Campo de Golf. 
 Club Hípico. 
 Restaurantes. 
Turismo Arqueológico 



















TABLA Nº 20: TURISMO LOCAL SOSTENIBLE 





18 4.71 5.20 
En desacuerdo 94 24.61 27.17 
De acuerdo 135 35.34 39.02 
Completamente de acuerdo 99 25.92 28.61 
Sub Total 346 90.58 100.00 
No sabe / No contesta 36 9.42   










Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio fomenta el turismo local sostenible” según los resultados de 
la encuesta, cerca del treinta y dos por ciento están en desacuerdo 
con la misma, mientras que el resto si están de acuerdo con ella, 
debido a que si conocen las actividades que está realizando el 
Municipio. En una escala de evaluación donde la mínima tiene un 
valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en promedio la evaluación 
es de 2.91, y si dividimos ese promedio entre 4 que es la escala 
máxima se puede decir que 72.76% de los pobladores del distrito 
están satisfechos con lo que está realizando en este rubro el 
Municipio Distrital de Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que el servicio de fomentar los 
diversos tipos de turismo del distrito de Socabaya es importante 
porque generan fuentes de trabajo a los pobladores, y para las 












mucha importante al turismo, por lo que no ay muchas personas 
especialistas en el área de turismo.  
3.3.6. PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 
La Municipalidad de Socabaya se preocupa por reforzar los escasos 
recursos de esas áreas, como en el caso del el asentamiento urbano 
municipal Horacio Zevallos Gámez., lo cual generaría que cuenten 
con mejores niveles de acceso a sus hogares, eviten enfermedades 
producidas por el constante polvo además de practicar disciplinas 
deportivas. 
IMAGEN 45: OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAR LAS VÍAS DE 












TABLA Nº 21: PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 







20 5.24 6.10 
En desacuerdo 90 23.56 27.44 
De acuerdo 133 34.82 40.55 
Completamente de acuerdo 85 22.25 25.91 
Sub Total 328 85.86 100.00 
No sabe / No contesta 54 14.14   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio fomenta programas de desarrollo rural” según los 
resultados de la encuesta, cerca del treinta y tres por ciento están en 
desacuerdo con la misma, mientras que el resto si están de acuerdo 
con ella, debido a que si conocen las actividades que está realizando 
el Municipio. En una escala de evaluación donde la mínima tiene un 











es de 2.86, y si dividimos ese promedio entre 4 que es la escala 
máxima se puede decir que 71.57% de los pobladores del distrito 
están satisfechos con lo que está realizando en este rubro el 
Municipio Distrital de Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que en su sector si en hecho obras 
porque todas las pistas están asfaltadas, así mismo han hecho muros 
de contenciones, y para las personas insatisfechas opinan que el 
alcalde prioriza a otras urbanizaciones y a las zonas rurales los deja 
de lado. 
 
3.4. PARTICIPACION VECINAL  
3.4.1. PARTICIPACION VECINAL EN EL DESARROLLO LOCAL 
La municipalidad de Socabaya se interesa en realizar jornadas de 
participación activa de juntas vecinales, ya que la municipalidad del 
distrito le importa la participación activa de los vecinos. 
 





TABLA Nº 22: PARTICIPACIÓN VECINAL EN EL DESARROLLO LOCAL 







18 4.71 5.07 
En desacuerdo 96 25.13 27.04 
De acuerdo 163 42.67 45.92 
Completamente de acuerdo 78 20.42 21.97 
Sub Total 355 92.93 100.00 
No sabe / No contesta 27 7.07   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 






Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio fomenta la participación vecinal en el desarrollo local” según 
los resultados de la encuesta, cerca del treinta y dos por ciento están 
en desacuerdo con la misma, mientras que el resto si están de 
acuerdo con ella, debido a que si conocen las actividades que está 












tiene un valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en promedio la 
evaluación es de 2.85, y si dividimos ese promedio entre 4 que es la 
escala máxima se puede decir que 71.20% de los pobladores del 
distrito están satisfechos con lo que está realizando en este rubro el 
Municipio Distrital de Socabaya.  
Las personas satisfechas afirman que cada vez la municipalidad 
realiza una reunión para los vecinos ellos asisten debido a que el 
municipio realiza la difusión de la reunión, las personas insatisfechas 
opinan que las convocatorias para reuniones deben de ser a partir de 
las veinte horas. 
 
3.4.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACION DE 
SUS ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS VECINOS 
La Municipalidad de Socabaya manda personal de fiscalización, el cual 
realiza visitas a locales de mecánica, planchado y pintura de vehículos, 
llanterías, lubricentros y tapicerías que funcionan y exhortan a los 
propietarios a no utilizar la vía pública. 
 
Estas empresas carecen de autorización para ocupar las calles, impidiendo 
el libre tránsito de la población, por lo que el personal de la comuna 
socabayina informó a los dueños que está vigente la Ordenanza Municipal 








IMAGEN 47: PERSONAL DEL MUNICIPIO REALIZANDO LA 







TABLA Nº 23: INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN DE 
SUS ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS VECINOS 
Instrumentos y 
procedimientos de 
fiscalización de sus 







28 7.33 8.05 
En desacuerdo 80 20.94 22.99 
De acuerdo 180 47.12 51.72 
Completamente de acuerdo 60 15.71 17.24 
Sub Total 348 91.10 100.00 
No sabe / No contesta 34 8.90   









GRAFICO N°21: INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN DE 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio establece los instrumentos y procedimientos de fiscalización 
de sus actividades por parte de los vecinos” según los resultados de 
la encuesta, cerca del treinta y uno por ciento están en desacuerdo 
con la misma, mientras que el resto si están de acuerdo con ella, 
debido a que si conocen las actividades que está realizando el 
Municipio. En una escala de evaluación donde la mínima tiene un 
valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en promedio la evaluación 
es de 2.78, y si dividimos ese promedio entre 4 que es la escala 
máxima se puede decir que 69.54% de los pobladores del distrito 
están satisfechos con lo que está realizando en este rubro el 
Municipio Distrital de Socabaya.  
Las personas satisfechas creen que la municipalidad realiza 
constantes fiscalizaciones a los negocios que no cumplen con las 
disposiciones vigentes, además que el municipio ha emitido una 












caso contrario serán multados, y para las personas insatisfechas 
creen que el municipio no cuenta con el personal capacitado para 
efectuar los operativos, y que los operativos no son constantes. 
 
3.4.3. REGISTROS DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES DE 
SU JURISDICCION 
 
En Socabaya, existen las siguientes organizaciones sociales: 
 
o Comedores populares 
o Asociaciones y Club del Adulto Mayor 
o Comités de Madres del Programa Vaso de Leche COVALs 
o Asociación de Discapacitados Distrito de Socabaya 
ASPEDISOC 
o Frente de Trabajadores Desempleados 
o Sub-desempleados Campesinos sin Tierras de Arequipa 
o Club Taller El Arte de Mis Manos 
o Mujeres emprendedoras del Distrito de Socabaya 
 
Asimismo, cuenta con 50 juntas vecinales de seguridad Ciudadana, 
las cuales trabajan con las comisarias del distrito para brindar una 





IMAGEN 48: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA, REALIZA 






TABLA Nº 24: REGISTROS DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES DE 
SU JURISDICCIÓN 
Registros de 
organizaciones sociales y 






23 6.02 6.61 
En desacuerdo 89 23.30 25.57 
De acuerdo 168 43.98 48.28 
Completamente de acuerdo 68 17.80 19.54 
Sub Total 348 91.10 100.00 
No sabe / No contesta 34 8.90   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 
GRAFICO N°22: REGISTROS DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio organiza los registros de organizaciones sociales y 
vecinales de su jurisdicción” según los resultados de la encuesta, 
cerca del treinta y dos por ciento están en desacuerdo con la misma, 












conocen las actividades que está realizando el Municipio. En una 
escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima 
con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.81, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 70.19% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
Las personas satisfechas afirman que en su sector realmente la 
municipalidad apoya a las personas de bajos recursos, ya que 
cuentan con vaso de leche, comedores, etc., y para las personas 
insatisfechas ellos piensan que la municipalidad no los toman en 
cuenta ya que en su sector no existe ningún programa social. 
 
3.5. SERVICIOS SOCIALES LOCALES  
3.5.1. DESARROLLO DE LA POBLACION Y LUCHA ACTIVAMENTE 
CONTRA LA POBREZA 
La Municipalidad de Socabaya indica que de cada 10 personas que 
viven en Socabaya, cerca de 4 son pobres. El bajo promedio de 
ingresos y de gastos no permiten a estas personas satisfacer 
plenamente sus necesidades básicas. Por lo cual tendrán una 
atención especial para realizar programas sociales importantes. Para 
ello el distrito cuenta con la Unidad Local de Empadronamiento de la 
Municipalidad Distrital de Socabaya, forma parte del Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFOH), entidad del Ministerio De 
Desarrollo E Inclusión Social-MIDIS, que identifica QUIENES SON, 
DONDE SE ENCUENTRAN, las personas en mayor situación de 









TABLA Nº 25: DESARROLLO DE LA POBLACIÓN Y LUCHA ACTIVAMENTE 
CONTRA LA POBREZA 
Desarrollo de la población y 







31 8.12 8.81 
En desacuerdo 97 25.39 27.56 
De acuerdo 171 44.76 48.58 
Completamente de acuerdo 53 13.87 15.06 
Sub Total 352 92.15 100.00 
No sabe / No contesta 30 7.85   











GRAFICO N° 23: DESARROLLO DE LA POBLACIÓN Y LUCHA ACTIVAMENTE 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio promueve el desarrollo de la población y lucha activamente 
contra la pobreza” según los resultados de la encuesta, cerca del 
treinta y seis por ciento están en desacuerdo con la misma, mientras 
que el resto si están de acuerdo con ella, debido a que si conocen las 
actividades que está realizando el Municipio. En una escala de 
evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima con un 
valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.70, y si dividimos ese 
promedio entre 4 que es la escala máxima se puede decir que 
67.47% de los pobladores del distrito están satisfechos con lo que 
está realizando en este rubro el Municipio Distrital de Socabaya.  
Las personas satisfechas ellos creen que la municipalidad si se ha 
preocupado en el desarrollo de su zona ya que actualmente ha 
identificado a las personas de bajo recursos y los apoya con los 












insatisfechas creen que los programas realizados por el municipio no 
llegan a todas las personas. 
 
3.5.2. PROGRAMAS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y APOYO A LA 
POBLACION MAS POBRE 
La Municipalidad de Socabaya trata de hacer llegar los servicios 
básicos a las zonas rurales por medio de los programas de 
alcantarillado, de agua potable, el programa mi vivienda y 
electrificación en zonas rurales, con estos programas la municipalidad 
trata de apoyar a la población en pobreza y pobreza extrema. 
Dentro de las principales actividades de apoyo a la población más 
pobre, podemos mencionar: 
 De Gestión: Entrega de sillas de ruedas a los discapacitados 
 De Capacitación: Realizando diferentes talleres de capacitación a 
los líderes de las Organizaciones Sociales de Base del distrito 
 Firmas de Convenios: Con diferentes instituciones 
 Implementación de Comedores Populares: Entrega de mensajería 










Uno de los programas llevados a cabo es el de la Fumigación en más 
de 40 Instituciones Educativa, a fin de brindar ambientes saludables 
los estudiantes del distrito de Socabaya. 
 




TABLA Nº 26: PROGRAMAS DE ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y APOYO A LA 
POBLACIÓN MÁS POBRE 
Programas de asistencia, 
protección y apoyo a la 






28 7.33 8.26 
En desacuerdo 89 23.30 26.25 
De acuerdo 153 40.05 45.13 
Completamente de acuerdo 68 17.80 20.06 
33,00 1 0.26 0.29 
Sub Total 339 88.74 100.00 
No sabe / No contesta 43 11.26   







GRAFICO N° 24: PROGRAMAS DE ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y APOYO A LA 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio tiene programas de asistencia, protección y apoyo a la 
población más pobre” según los resultados de la encuesta, cerca del 
treinta y cinco por ciento están en desacuerdo con la misma, mientras 
que el resto si están de acuerdo con ella, debido a que si conocen las 
actividades que está realizando el Municipio. En una escala de 
evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima con un 
valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.86, y si dividimos ese 
promedio entre 4 que es la escala máxima se puede decir que 
71.53% de los pobladores del distrito están satisfechos con lo que 
está realizando en este rubro el Municipio Distrital de Socabaya.  
Las personas satisfechas creen que el municipio tiene programas 
acertados para la población, ya que constantemente realizan diversas 
campañas, y para las personas insatisfechas opinan que la 













3.5.3. CANALES DE CONCERTACION ENTRE LOS VECINOS Y LOS 
PROGRAMAS SOCIALES 
La Municipalidad de Socabaya realiza reuniones entre grupos de la 
municipalidad distrital y grupos de personas que son los 
representantes del distrito, con estos procesos se llevan a cabo la 
toma de decisiones con acuerdos del municipio y el distrito. 
 
IMAGEN 52: REUNIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y GRUPO DE 












TABLA Nº 27: CANALES DE CONCERTACIÓN ENTRE LOS VECINOS Y 










GRAFICO N° 25: CANALES DE CONCERTACIÓN ENTRE LOS VECINOS Y 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio establece los canales de concertación entre los vecinos y 









Canales de concertación 







25 6.54 7.49 
En desacuerdo 78 20.42 23.35 
De acuerdo 147 38.48 44.01 
Completamente de acuerdo 84 21.99 25.15 
Sub Total 334 87.43 100.00 
No sabe / No contesta 48 12.57   
Total 382 100.00   
 125 
del treinta y uno por ciento están en desacuerdo con la misma, 
mientras que el resto si están de acuerdo con ella, debido a que si 
conocen las actividades que está realizando el Municipio. En una 
escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima 
con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.87, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 71.71% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que el municipio si se preocupa por 
la comunicación ya que en su sector realizan convocatorias por el 
persona del municipio y que en las reuniones casi todas del sector 
asisten incluyendo al burgomaestre, y para las personas insatisfechas 
ellos opinan que las convocatorias no son efectivas, ya que llega el 
día de la reunión no asiste mucho poblador y otras veces el alcalde no 
se presenta. 
3.5.4. DERECHOS DEL NIÑO, DEL ADOLESCENTE, DE LA MUJER Y 
DEL ADULTO MAYOR 
La Municipalidad Distrital de Socabaya realiza la difusión de los 
derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor, 
para que conozcan sus derechos, los realizan mediante mensajes por 
fuentes de comunicación y por reuniones en el cual personas 
capacitadas del municipio de Socabaya quienes difunden y hacen 
conocer los derechos a las personas residentes del distrito, tenemos:  
La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) es un 
servicio encargado de proteger y promover los derechos de los niños, 





IMAGEN 53: DEMUNA 
 
FUENTE: http://www.munisocabaya.gob.pe/ 
Como también difunden el Día Internacional de la No Violencia 
contra la Mujer, la Municipalidad Distrital de Socabaya se une a la 
incansable lucha que se libra en todos los países del mundo para 
promover el derecho de las mujeres a una vida sin violencia en 
cualquiera de sus expresiones. 
 




Y para el adulto mayor cuenta con el (CIAM) Centro Integral del 
Adulto Mayor son Centros Municipales, destinados a brindar diversos 
servicios y programas a favor de las personas adultas mayores. 
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IMAGEN 55: PROGRAMA CIAM, AYUDANDO A LOS ADULTOS MAYORES 




TABLA Nº28: DERECHOS DEL NIÑO, DEL ADOLESCENTE, DE LA MUJER Y DEL 
ADULTO MAYOR 
Derechos del niño, del 
adolescente, de la mujer y 






18 4.71 5.10 
En desacuerdo 59 15.45 16.71 
De acuerdo 178 46.60 50.42 
Completamente de acuerdo 98 25.65 27.76 
Sub Total 353 92.41 100.00 
No sabe / No contesta 29 7.59   














GRAFICO N° 26: DERECHOS DEL NIÑO, DEL ADOLESCENTE, DE LA MUJER Y 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio promueve los derechos del niño, del adolescente, de la 
mujer y del adulto mayor” según los resultados de la encuesta, cerca 
del veinte y dos por ciento están en desacuerdo con la misma, 
mientras que el resto si están de acuerdo con ella, debido a que si 
conocen las actividades que está realizando el Municipio. En una 
escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima 
con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 3.01, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 75.21% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que el municipio realiza campañas 
adecuadas para que todas las personas conozcan sus derechos y 
sean protegidos, y para las personas insatisfechas ellos creen que la 
Completamente 
en desacuerdo, 







municipalidad realiza pocas campañas en las zonas donde están más 
desarrolladas. 
 
3.6. PREVENCION, REHABILITACION Y LUCHA CONTRA EL 
CONSUMO DE DROGAS  
3.6.1. PROGRAMAS DE PREVENCION Y REHABILITACION EN LOS 
CASOS DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOLISMO 
La municipalidad de Socabaya elabora programas contra el consumo 
de drogas donde se involucran los pobladores de Socabaya y la 
Policía Nacional del Perú, principalmente son charlas educativas 
hacia los adolescentes, también charlas para los padres de familia 
quienes deben estar orientados en el caso de tener una situación en 
el que sus hijos consuman alcohol o drogas, sepan cómo reaccionar y 
que hacer para que dejen de consumir drogas o alcohol. 
Mediante una Ordenanza Municipal se ha prohibido el consumo de 
drogas en la vía pública, en caso omiso se multará. 
 






TABLA Nº 29: PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN EN LOS 
CASOS DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOLISMO 
Programas de prevención y 
rehabilitación en los casos 







15 3.93 4.40 
En desacuerdo 97 25.39 28.45 
De acuerdo 154 40.31 45.16 
Completamente de acuerdo 75 19.63 21.99 
Sub Total 341 89.27 100.00 
No sabe / No contesta 41 10.73   




GRAFICO N° 27: PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN EN LOS 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio promueve programas de prevención y rehabilitación en los 












la encuesta, cerca del treinta y tres por ciento están en desacuerdo 
con la misma, mientras que el resto si están de acuerdo con ella, 
debido a que si conocen las actividades que está realizando el 
Municipio. En una escala de evaluación donde la mínima tiene un 
valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en promedio la evaluación 
es de 2.85, y si dividimos ese promedio entre 4 que es la escala 
máxima se puede decir que 71.19% de los pobladores del distrito 
están satisfechos con lo que está realizando en este rubro el 
Municipio Distrital de Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que el municipio ha identificado los 
sectores de consumo de drogas junto con la policía nacional, juntas 
vecinales y personal de seguridad ciudadana, por lo que en esos 
sectores realiza campañas y patrullajes, en donde el municipio cuenta 
con personal especializado para la rehabilitación y las personas 
insatisfechas opinan que el municipio no realizan campañas de 
prevención de drogas en los sectores muy alejados. 
 
3.6.2. PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL CONSUMO DE DROGAS 
Y EL ALCOHOLISMO 
Los programas que realizan la municipalidad en cooperación con las 
juntas vecinales de Socabaya y las comisarías de Socabaya tratan de 
erradicar el consumo de drogas y alcoholismos, realizando 
actividades como el monitoreo de los diversos puntos donde venden 






IMAGEN 57: PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE DROGAS Y 





TABLA Nº 30: PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y 
EL ALCOHOLISMO 
Programas de erradicación 







23 6.02 6.85 
En desacuerdo 87 22.77 25.89 
De acuerdo 148 38.74 44.05 
Completamente de acuerdo 78 20.42 23.21 
Sub Total 336 87.96 100.00 
No sabe / No contesta 46 12.04   










GRAFICO N°28: PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN DEL CONSUMO DE 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio ha creado programas de erradicación del consumo de 
drogas y el alcoholismo” según los resultados de la encuesta, cerca 
del  treinta y tres por ciento están en desacuerdo con la misma, 
mientras que el resto si están de acuerdo con ella, debido a que si 
conocen las actividades que está realizando el Municipio. En una 
escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima 
con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.84, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 70.91% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que el trabajo conjunto que realiza el 
municipio, las juntas vecinales y la policía nacional del Perú en donde 
tratan de contener el consumo de drogas y alcoholismo, y para las 












sector debido a que no conocen de algún programa de erradicación 
de drogas y alcoholismo. 
 
3.6.3. CONVENIOS DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA 
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL 
CONSUMNO ILEGAL DE DROGAS 
La municipalidad de Socabaya no posee convenios de cooperación 
internacional para la implementación de programas de erradicación 
del consumo ilegal de drogas, los únicos que realizan los programas 
de erradicación y rehabilitación son los pobladores con ayuda de la 
municipalidad de Socabaya, Policía Nacional del Perú, quienes 
realizan una lucha constante contra los proveedores de droga, y a la 
vez realizan programas para ayudar a las personas adictas a dejar de 
consumir drogas.   




TABLA Nº 31: CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN DEL CONSUMO 
ILEGAL DE DROGAS 
Convenios de cooperación 
internacional para la 
implementación de 
programas de erradicación 







27 7.07 8.44 
En desacuerdo 94 24.61 29.38 
De acuerdo 125 32.72 39.06 
Completamente de acuerdo 74 19.37 23.13 
Sub Total 320 83.77 100.00 
No sabe / No contesta 62 16.23   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 
GRAFICO N° 29: CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN DEL CONSUMO 
















Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio tiene convenios de cooperación internacional para la 
implementación de programas de erradicación del consumo ilegal de 
drogas” según los resultados de la encuesta, cerca del treinta y ocho 
por ciento están en desacuerdo con la misma, mientras que el resto si 
están de acuerdo con ella, debido a que si conocen las actividades 
que está realizando el Municipio. En una escala de evaluación donde 
la mínima tiene un valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en 
promedio la evaluación es de 2.77, y si dividimos ese promedio entre 
4 que es la escala máxima se puede decir que 69.22% de los 
pobladores del distrito están satisfechos con lo que está realizando en 
este rubro el Municipio Distrital de Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que la municipalidad realiza 
actividades de coordinación con diferentes instituciones privadas y 
públicas para lucha contra las drogas, y para las personas 
insatisfechas creen que los programas de la municipalidad deben 
pedir apoyo al gobierno central y a instituciones del exterior. 
3.7. ATENCION EN EL MUNICIPIO  
3.7.1. EQUIPOS MODERNOS E INSTALACIONES ADECUADAS PARA 
LA ATENCION AL PÚBLICO 
La Municipalidad de Socabaya cuenta con un local nuevo, asimismo 
con equipos modernos de última generación, como computadoras, 
impresora radios y equipos de comunicación para mejorar la atención 











TABLA Nº 32: EQUIPOS MODERNOS E INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
Equipos modernos e 
instalaciones adecuadas 






34 8.90 9.47 
En desacuerdo 95 24.87 26.46 
De acuerdo 168 43.98 46.80 
Completamente de acuerdo 62 16.23 17.27 
Sub Total 359 93.98 100.00 
No sabe / No contesta 23 6.02   
















GRAFICO N° 30: EQUIPOS MODERNOS E INSTALACIONES ADECUADAS 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio tiene equipos modernos e instalaciones adecuadas para la 
atención al público” según los resultados de la encuesta, cerca del 
treinta y seis por ciento están en desacuerdo con la misma, mientras 
que el resto si están de acuerdo con ella, debido a que si conocen las 
actividades que está realizando el Municipio. En una escala de 
evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima con un 
valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.72, y si dividimos ese 
promedio entre 4 que es la escala máxima se puede decir que 
67.97% de los pobladores del distrito están satisfechos con lo que 
está realizando en este rubro el Municipio Distrital de Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que la municipalidad si se a 
preocupado en modernizarla, ya que cuenta con un local nuevo 
equipos de cómputo de última generación y muebles y enceres 












debería de modernizar las agencias del distrito para que puedan 
brindar una mejor atención. 
 
3.7.2. ATENCION A LOS QUE RECURREN A REALIZAR ALGUN 
TRAMITE 
El personal que trabaja en el municipio está capacitado para contestar 
cualquier duda que tenga el poblador de Socabaya, los cuales son 
atendidos en forma ordenada, aunque el personal de Socabaya sea 
limitado. 












TABLA Nº 33: ATENCIÓN A LOS QUE RECURREN A REALIZAR ALGÚN TRÁMITE 
Atención a los que recurren 






38 9.95 10.67 
En desacuerdo 118 30.89 33.15 
De acuerdo 141 36.91 39.61 
Completamente de acuerdo 59 15.45 16.57 
Sub Total 356 93.19 100.00 
No sabe / No contesta 26 6.81   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 
GRAFICO N° 31: ATENCIÓN A LOS QUE RECURREN A REALIZAR ALGÚN 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
personal del Municipio ofrece una excelente atención a los que 
recurren a realizar algún trámite” según los resultados de la encuesta, 
cerca del cuarenta y cuatro por ciento están en desacuerdo con la 
misma, mientras que el resto si están de acuerdo con ella, debido a 












una escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la 
máxima con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.62, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 65.52% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que cuando han ido a hacer alguna 
gestión el personal que trabaja en la municipalidad los ha atendido 
cordialmente, y para las personas insatisfechas opinan que el 
personal del municipio debería de ser capacitado en atención al 
cliente. 
 
3.7.3. AYUDA A LOS POBLADORES Y LES FACILITA LA REALIZACION 
DE SUS TRAMITES 
Cuando el poblador de Socabaya se acerca a la municipalidad a 
realizar alguna consulta u pago, el trabajador de Socabaya le orienta 
para que sepa que hacer y pueda realizar un trámite fácil. 
IMAGEN 61: PERSONAL DEL MUNICIPIO AYUDANDO A LOS 




TABLA Nº 34: AYUDA A LOS POBLADORES Y LES FACILITA LA REALIZACIÓN 
DE SUS TRÁMITES 
Ayuda a los pobladores y 







39 10.21 10.63 
En desacuerdo 115 30.10 31.34 
De acuerdo 155 40.58 42.23 
Completamente de acuerdo 58 15.18 15.80 
Sub Total 367 96.07 100.00 
No sabe / No contesta 15 3.93   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 
GRAFICO N° 32: AYUDA A LOS POBLADORES Y LES FACILITA LA 





Los pobladores del distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
personal del Municipio ayuda a los pobladores y les facilita la 
realización de sus trámites” según los resultados de la encuesta, 
cerca del cuarenta y dos por ciento están en desacuerdo con la 












que si conocen las actividades que está realizando el Municipio. En 
una escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la 
máxima con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.63, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 65.80% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que cuando han ido a hacer algún 
trámite el personal del municipio les ha facilitado la información que 
solicitaban, y para las personas insatisfechas opinan que el personal 
del municipio debería de explicar mejor y tener más paciencia en las 
consultas que se les hace. 
 
3.7.4. AMABLE CON LAS PERSONAS QUE RECURREN A REALIZAR 
ALGUNA GESTION 
El personal que trabaja en el municipio de Socabaya tiene la intención 
de atender a los pobladores con buena fe, respeto y educación, 
haciendo que lo pobladores de Socabaya se sientan cómodos y 
puedan realizar cualquier consulta. 






TABLA Nº 35: AMABLE CON LAS PERSONAS QUE RECURREN A REALIZAR 
ALGUNA GESTIÓN 
Amable con las personas 







40 10.47 10.84 
En desacuerdo 115 30.10 31.17 
De acuerdo 141 36.91 38.21 
Completamente de acuerdo 73 19.11 19.78 
Sub Total 369 96.60 100.00 
No sabe / No contesta 13 3.40   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 
GRAFICO N° 33: AMABLE CON LAS PERSONAS QUE RECURREN A REALIZAR 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
personal del Municipio es muy amable con las personas que recurren 
a realizar alguna gestión” según los resultados de la encuesta, cerca 
del cuarenta y dos por ciento están en desacuerdo con la misma, 












conocen las actividades que está realizando el Municipio. En una 
escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima 
con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.67, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 66.73% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que cuando van a la municipalidad 
de Socabaya los trabajadores que los atienden son muy amables, 
brindándoles confianza para que vuelvan a realizar otras consultas, y 
para las personas insatisfechas opinan que cuando van a realizar 
alguna gestión al municipio algunos trabajadores del municipio no 
tienen trato para contestar alguna consulta. 
 
3.7.5. HORARIO DE ATENCION DEL MUNICIPIO ES ACORDE A LAS 
NECESIDADES DE LOS POBLADORES 
El horario de atención al público está prácticamente al alcance de 
todo poblador de Socabaya que necesite realizar algún trámite, 
pregunta, solo se atiende de lunes a viernes, todo el día, con un breve 
refrigerio al medio día para que los trabajadores puedan descansar y 
comer, para luego seguir atendiendo al público. En el caso que el 
poblador quiera pagar su autovalúo el día sábado lo puede realizar 
mediante una agencia del municipio de Socabaya. 
DE LUNES A VIERNES 
ENTRADA   7:45 HORAS SALIDA 15:30 HORAS 






TABLA Nº 36: HORARIO DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO ES ACORDE A LAS 
NECESIDADES DE LOS POBLADORES 
Horario de atención del 
Municipio es acorde a las 







56 14.66 15.34 
En desacuerdo 106 27.75 29.04 
De acuerdo 142 37.17 38.90 
Completamente de acuerdo 61 15.97 16.71 
Sub Total 365 95.55 100.00 
No sabe / No contesta 17 4.45   






















ENTRADA   7:45 HORAS SALIDA 12:00 HORAS 
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GRAFICO N°34: HORARIO DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO ES ACORDE A LAS 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El horario 
de atención del Municipio es acorde a las necesidades de los 
pobladores” según los resultados de la encuesta, cerca del cuarenta y 
cuatro por ciento están en desacuerdo con la misma, mientras que el 
resto si están de acuerdo con ella, debido a que si conocen las 
actividades que está realizando el Municipio. En una escala de 
evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima con un 
valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.57, y si dividimos ese 
promedio entre 4 que es la escala máxima se puede decir que 
64.25% de los pobladores del distrito están satisfechos con lo que 
está realizando en este rubro el Municipio Distrital de Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que la hora de trabajo de la 
municipalidad de Socabaya está acorde a sus necesidades de los 
pobladores, y para las personas insatisfechas deberían de atender los 













3.7.6. BRINDA LAS MAYORES FACILIDADES A LOS POBLADORES 
PARA REALIZAR CUALQUIER TRÁMITE 
La municipalidad de Socabaya se encarga fomentar los requisitos, 
que deben tener para realizar cualquier gestión, como en el caso de 
las personas que necesiten sacar su licencia de funcionamiento, toda 
la información y requisitos están en la página web del municipio de 
Socabaya, también cuenta con el portal de transparencia donde se 
encuentran el directorio de los funcionarios, reglamentos y 
disposiciones legales. 












TABLA Nº 37: BRINDA LAS MAYORES FACILIDADES A LOS POBLADORES 
PARA REALIZAR CUALQUIER TRÁMITE 
Brinda las mayores 
facilidades a los pobladores 







54 14.14 14.56 
En desacuerdo 108 28.27 29.11 
De acuerdo 142 37.17 38.27 
Completamente de acuerdo 67 17.54 18.06 
Sub Total 371 97.12 100.00 
No sabe / No contesta 11 2.88   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 
GRAFICO N°35: BRINDA LAS MAYORES FACILIDADES A LOS POBLADORES 





Los pobladores del distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio brinda las mayores facilidades a los pobladores para 
realizar cualquier trámite” según los resultados de la encuesta, cerca 












mientras que el resto si están de acuerdo con ella, debido a que si 
conocen las actividades que está realizando el Municipio. En una 
escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima 
con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.60, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 64.96% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que si les brinda una buena 
información ya que en su página web del municipio los tramites están 
explicados paso a paso y que les ayuda para no regresar varias veces 
al municipio, y para las personas insatisfechas opinan que la 
información de su página web debe de ser actualizada 
constantemente y debería de realizar campañas en los sectores 
donde no tienen acceso al internet. 
 
3.7.7. COSTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL MUNICIPIO ESTAN 
ACORDES A LA ECONOMIA DE LOS POBLADORES 
El poblador de Socabaya paga los servicios como el serenazgo, 
barrido de calles, recojo de basura, parchado de pistas, entre otros 
servicios, según su categoría, si vive en un área rural el costo sería 
bajo y si vive en un área urbanizada el costo sería acorde a su sitio 
donde reside.  
Los costos de los diferentes servicios que el municipio de Socabaya 
brinda, en el servicio del serenazgo el costo de S/. 34.20 no varía en 
el distrito, como en el caso de los demás servicios de recojo de 
basura, barrido y parques en donde el costo si varia por los motivos 




IMAGEN 64: SERENAZGO DE SOCABAYA 
 
 FUENTE: http://www.munisocabaya.gob.pe/ 
 
TABLA Nº 38: COSTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL MUNICIPIO ESTÁN 
ACORDES A LA ECONOMÍA DE LOS POBLADORES 
Costo de los servicios que 
brinda el Municipio están 







55 14.40 15.19 
En desacuerdo 95 24.87 26.24 
De acuerdo 149 39.01 41.16 
Completamente de acuerdo 63 16.49 17.40 
Sub Total 362 94.76 100.00 
No sabe / No contesta 20 5.24   




















GRAFICO N° 36: COSTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL MUNICIPIO 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El costo 
de los servicios que brinda el Municipio están acordes a la economía 
de los pobladores” según los resultados de la encuesta, cerca del 
cuarenta y uno por ciento están en desacuerdo con la misma, 
mientras que el resto si están de acuerdo con ella, debido a que si 
conocen las actividades que está realizando el Municipio. En una 
escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima 
con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.61, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 65.19% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que el municipio tiene precios 
cómodos para los pobladores del distrito, y para las personas 













3.7.8. COSTO DE LOS TRIBUTOS, IMPUESTOS Y ARBITRIOS ESTAN 
ACORDES A LA ECONOMIA DE LOS POBLADORES 
La municipalidad distrital de Socabaya establece el costo de los 
tributos, impuestos y arbitrios según la zona, ya que el poblador se 






Recojo de basura(residuos)  38.40 
Barrido  15.72 
Parques 67.80 
  Fuente: elaboración propia 
IMPUESTO 
Impuesto mínimo 23.70 
  Fuente: elaboración propia 
El cuadro vemos que el impuesto mínimo es de S/. 23.70 lo que nos 
indica que es relativamente bajo, pero el impuesto varia en las 
diferentes zonas del distrito lo cual hace imposible saber con exactitud 










TABLA Nº 39: COSTO DE LOS TRIBUTOS, IMPUESTOS Y ARBITRIOS ESTÁN 
ACORDES A LA ECONOMÍA DE LOS POBLADORES 
Costo de los tributos, 
impuestos y arbitrios están 
acordes a la economía de 






59 15.45 16.48 
En desacuerdo 118 30.89 32.96 
De acuerdo 117 30.63 32.68 
Completamente de acuerdo 64 16.75 17.88 
Sub Total 358 93.72 100.00 
No sabe / No contesta 24 6.28   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 
GRAFICO N°37: COSTO DE LOS TRIBUTOS, IMPUESTOS Y ARBITRIOS ESTÁN 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El costo 
de los tributos, impuestos y arbitrios están acordes a la economía de 
los pobladores” según los resultados de la encuesta, cerca del 











mientras que el resto si están de acuerdo con ella, debido a que si 
conocen las actividades que está realizando el Municipio. En una 
escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima 
con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.52, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 62.99% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que el costo de los tributos, 
impuestos y arbitrios están acordes a la economía de los pobladores y 
para los pobladores insatisfechos creen que el costo de los tributos, 
impuestos y arbitrios es relativamente caro. 
 
3.8. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO - USO DEL SUELO  
3.8.1. ZONAS POR CATEGORIAS EN EL DISTRITO 
Los tipos de uso de suelo identificados en el distrito de Socabaya son 
los siguientes: 
Residencia:   
 R2: Vivienda de Baja Densidad  
 R3u: Vivienda R3 Media Densidad 
 R3b: Vivienda R3 Bifamiliar   Media Densidad   
Comercio: 
 CE:    Comercio Especializado 
 C5:    Comercio Distrital  
 C8:    Comercio Central  
 TR:    Turística Recreativa   
Áreas Verdes y Naturales 
 ZR:     Zona Recreativa 
 RP:     Reserva Paisajista 
 Pro-A: Protección Ambiental  
 TE:     Tratamiento Especial  
 APSI:  Alto Peligro por Suelos  Inestables    
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Otras Áreas 
ZRE: Zona de Reglamentación Especial 
TABLA Nº 40: ZONAS POR CATEGORÍAS EN EL DISTRITO 







14 3.66 4.32 
En desacuerdo 96 25.13 29.63 
De acuerdo 168 43.98 51.85 
Completamente de acuerdo 46 12.04 14.20 
Sub Total 324 84.82 100.00 
No sabe / No contesta 58 15.18   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 






Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio establece las zonas por categorías en el distrito” según los 












en desacuerdo con la misma, mientras que el resto si están de 
acuerdo con ella, debido a que si conocen las actividades que está 
realizando el Municipio. En una escala de evaluación donde la mínima 
tiene un valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en promedio la 
evaluación es de 2.76, y si dividimos ese promedio entre 4 que es la 
escala máxima se puede decir que 68.98% de los pobladores del 
distrito están satisfechos con lo que está realizando en este rubro el 
Municipio Distrital de Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que el municipio si a echo una 
buena distribución con los espacios, ya que cuentan con todos los 
servicios, incluyendo puestos de salud, mercados, otros. Y para las 
personas insatisfechas opinan que el municipio no debe permitir que 
se malogren las áreas verdes. 
 
3.8.2. ACTUALIZADO EL CATASTRO URBANO Y RURAL DEL DISTRITO 
 
De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853 y al D.S. 
007-85-VC, las Municipalidades Provinciales deben planificar, además 
del desarrollo integral de sus respectivas provincias, el 
acondicionamiento de la totalidad de sus territorios; es decir, los 
ámbitos urbano y rural de cada provincia, normando las acciones 
correspondientes. 
 
Asimismo, la Ley de Municipalidades señala en su Artículo 64º que 
los documentos de las acciones de acondicionamiento territorial de 
cada Municipio son los Planes Urbanos, que delimitan las áreas 
agrícolas, las de expansión agrícola futura, las destinadas a fines 
urbanos, bosques, recreación, etc. Las Municipalidades supervisan y 
controlan el uso de las tierras con sujeción a este artículo, quien 
quiera que fuera el propietario. 
 
Cabe remarcar que el criterio de tratamiento territorial, sin restringirlo 
solamente al medio urbano, proveerá a la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, del instrumento básico para dirigir las acciones promotoras 
y preventivas, de responsabilidad pública y privada, en todo el ámbito 











TABLA Nº 41: ACTUALIZADO EL CATASTRO URBANO Y RURAL DEL DISTRITO 
Actualizado el catastro 






9 2.36 2.82 
En desacuerdo 102 26.70 31.97 
De acuerdo 144 37.70 45.14 
Completamente de acuerdo 64 16.75 20.06 
Sub Total 319 83.51 100.00 
No sabe / No contesta 63 16.49   






















GRAFICO N° 39: ACTUALIZADO EL CATASTRO URBANO Y RURAL DEL 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio tiene actualizado el catastro urbano y rural del distrito” 
según los resultados de la encuesta, cerca del treinta y cinco por 
ciento están en desacuerdo con la misma, mientras que el resto si 
están de acuerdo con ella, debido a que si conocen las actividades 
que está realizando el Municipio. En una escala de evaluación donde 
la mínima tiene un valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en 
promedio la evaluación es de 2.82, y si dividimos ese promedio entre 
4 que es la escala máxima se puede decir que 70.61% de los 
pobladores del distrito están satisfechos con lo que está realizando en 
este rubro el Municipio Distrital de Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que la municipalidad ha realizado un 
inventario detallado de todos los bienes del distrito, y para las 
personas insatisfechas opinan que desconocen la elaboración del 













3.8.3. HABILITACION URBANA SEGÚN NECESIDADES 
 
Las habilitaciones urbanas es el proceso de convertir un terreno 
rústico en urbano, mediante la ejecución de obras de distribución de 
agua y recolección de desagüe, distribución de energía e iluminación 
pública, pistas y veredas. Adicionalmente podrán contar con redes 
para distribución de gas y redes para comunicaciones. 
 
La Municipalidad de Socabaya debe ejercer más Control y 
Fiscalización de las obras, desde los proyectos, como el control del 
proceso constructivo. Deberán alentar y recomendar proyectos y 
construcciones con la mínima Densidad, con un máximo de ocupación 
del terreno de 1.5, y no más de dos pisos de altura, mayores serán las 
exigencias para el equipamiento urbano. 
 
Si se construye sobre suelos de grano fino se deberá considerar las 
limitaciones físicas proponiendo soluciones acordes, con ingeniería de 
costo razonable en la cimentación. 
 
No se debería de permitir habilitaciones urbanas y obras de ingeniería 
en: 
 
 Terrenos rellenados (sanitario o desmonte), con estratos de arena 
eólica, áreas inundables o con afloramiento de la napa freática. 
 Áreas expuestas a inundaciones, avalanchas y/o deslizamientos.  
 Áreas de deposiciones detríticas de las quebradas, cañones o 
ríos que drenan extensas cuencas. 
 En las áreas de depresión topográfica que están expuestas a 



































TABLA 42: HABILITACIÓN URBANA SEGÚN NECESIDADES 







24 6.28 7.32 
En desacuerdo 92 24.08 28.05 
De acuerdo 143 37.43 43.60 
Completamente de acuerdo 69 18.06 21.04 
Sub Total 328 85.86 100.00 
No sabe / No contesta 54 14.14   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 






Los pobladores del distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio realiza la habilitación urbana según necesidades” según los 
resultados de la encuesta, cerca del treinta y cinco por ciento están en 
desacuerdo con la misma, mientras que el resto si están de acuerdo 
con ella, debido a que si conocen las actividades que está realizando 












valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en promedio la evaluación 
es de 2.78, y si dividimos ese promedio entre 4 que es la escala 
máxima se puede decir que 69.59% de los pobladores del distrito 
están satisfechos con lo que está realizando en este rubro el 
Municipio Distrital de Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que la municipalidad de Socabaya 
realiza un riguroso estudio para las habilitaciones urbanas del distrito, 
y para las personas insatisfechas opinan que la municipalidad distrital 
permite que en algunos casos, que no respeten las áreas destinadas 
a espacios recreativos y zonas verdes. 
 
3.8.4. SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TODOS LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL DISTRITO 
 
El saneamiento físico legal consiste en realizar las acciones necesarias 
amparadas en la normatividad vigente para lograr regularizar la 
condición jurídica de los predios (viviendas, terrenos).  
Tenemos: 
 Saneamiento físico legal de predios urbanos (Título de propiedad). 
 Independización de predios. 
 División y fusión de predios. 
 Regularización de construcciones realizadas sin licencias de obras. 
 Regularización de Declaratoria de fábrica. 
 Regularización de compra venta realizada. 
 Prescripción adquisitiva de dominio (notarial y judicial). 
 Cambio de uso (vivienda - comercial) 
 Rectificación y delimitación de áreas y linderos (notarial y judicial). 




TABLA Nº 43: SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TODOS LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS DEL DISTRITO 
Saneamiento físico legal de 
todos los asentamientos 






34 8.90 9.91 
En desacuerdo 95 24.87 27.70 
De acuerdo 146 38.22 42.57 
Completamente de acuerdo 67 17.54 19.53 
33,00 1 0.26 0.29 
Sub Total 343 89.79 100.00 
No sabe / No contesta 39 10.21   




GRAFICO N° 41: SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TODOS LOS 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “La 
Municipalidad ha hecho el saneamiento físico legal de todos los 












encuesta, cerca del treinta y ocho por ciento están en desacuerdo con 
la misma, mientras que el resto si están de acuerdo con ella, debido a 
que si conocen las actividades que está realizando el Municipio. En 
una escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la 
máxima con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.81, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 70.19% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que su terreno se encuentra 
saneado (con título de propiedad), así mismo cuentan con todos los 
servicios necesarios, y para las personas insatisfechas opinan que la 
municipalidad deben de ayudarles permanentemente a realizar los 
trámites para que puedan ser saneados sus terrenos. 
 
3.8.5. ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN AREAS URBANAS, DE 
ENTRETENIMIENTO, SOCIALES ETC 
La municipalidad de Socabaya se encarga de realizar obras para la 
recreación de los pobladores que residen en el distrito, con el fin de 
que el poblador de Socabaya pase un tiempo realizando deportes y 
mejorando su salud.  




TABLA Nº 44: ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN ÁREAS URBANAS, DE 
ENTRETENIMIENTO, SOCIALES ETC. 
Ordenamiento territorial en 








22 5.76 6.55 
En desacuerdo 96 25.13 28.57 
De acuerdo 158 41.36 47.02 
Completamente de acuerdo 60 15.71 17.86 
Sub Total 336 87.96 100.00 
No sabe / No contesta 46 12.04   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 
GRAFICO N° 42: ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN ÁREAS URBANAS, DE 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio lleva a cabo el ordenamiento territorial en áreas urbanas, de 
entretenimiento, sociales etc.” según los resultados de la encuesta, 












mientras que el resto si están de acuerdo con ella, debido a que si 
conocen las actividades que está realizando el Municipio. En una 
escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima 
con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.76, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 69.05% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que la municipalidad distrital efectuó 
reuniones con los directivos de su sector, para hacer el uso real de su 
territorio, y para las personas insatisfechas opinan que únicamente los 
dirigentes han tomado decisiones equivocada en el uso de las tierras. 
 
3.8.6. RENOVACION URBANA DE TAL MANERA QUE NO HAYAN 
VIVIENDAS CON EL PELIGRO DE COLAPSAR 
El municipio de Socabaya con el estudio que realiza se determinó que 
aun ay muchos edificios que están en mal estado o poco seguros, 
como también algunos puestos de salud y el antiguo local municipal, 
que fueron afectados por el paso del tiempo y por los sismos que 
pasan, aún se encuentran en el proceso de mejoramiento. 




TABLA Nº 45: RENOVACIÓN URBANA DE TAL MANERA QUE NO HAYAN 
VIVIENDAS CON EL PELIGRO DE COLAPSAR 
Renovación urbana de tal 
manera que no hayan 







24 6.28 7.10 
En desacuerdo 96 25.13 28.40 
De acuerdo 152 39.79 44.97 
Completamente de acuerdo 66 17.28 19.53 
Sub Total 338 88.48 100.00 
No sabe / No contesta 44 11.52   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 
GRAFICO N° 43: RENOVACIÓN URBANA DE TAL MANERA QUE NO HAYAN 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio se preocupa en la renovación urbana de tal manera que no 
hayan viviendas con el peligro de colapsar” según los resultados de la 









la misma, mientras que el resto si están de acuerdo con ella, debido a 
que si conocen las actividades que está realizando el Municipio. En 
una escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la 
máxima con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.77, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 69.23% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
La personas satisfechas opinan que en su zona no hay viviendas con 
peligro de colapsar y que la municipalidad realiza visitas por su sector, 
y para las personas insatisfechas opinan que en el sector donde viven 
tiene varias viviendas rusticas y algunas viviendas de material noble 




3.8.7. EXCELENTE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL DEL 
DISTRITO 
El Municipio de Socabaya se preocupa para que todo el distrito tenga 
hogares con buena estructura como a las zonas rurales donde se 
necesitan realizar trabajos para el mejoramiento de los hogares, llevar 
los servicios básicos, en el caso de las zonas urbanas se realizan 
mantenimientos debido a los cambios climatológicos que provocan 
lluvias y eso hace que dañe los hogares y pistas. 
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TABLA Nº 46: EXCELENTE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL DEL 
DISTRITO 
Excelente infraestructura 






32 8.38 8.96 
En desacuerdo 117 30.63 32.77 
De acuerdo 130 34.03 36.41 
Completamente de acuerdo 78 20.42 21.85 
Sub Total 357 93.46 100.00 
No sabe / No contesta 25 6.54   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 
GRAFICO N° 44: EXCELENTE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL DEL 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio se preocupa por una excelente infraestructura urbana y 
rural del distrito” según los resultados de la encuesta, cerca del 
cuarenta y dos por ciento están en desacuerdo con la misma, 












conocen las actividades que está realizando el Municipio. En una 
escala de evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima 
con un valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.71, y si 
dividimos ese promedio entre 4 que es la escala máxima se puede 
decir que 67.79% de los pobladores del distrito están satisfechos con 
lo que está realizando en este rubro el Municipio Distrital de 
Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que el municipio ha realizado 
diversas actividades del uso del suelo, ya que cuentan con agua 
potable, alcantarillado y otros, y las personas insatisfechas opinan 
que el municipio de Socabaya no ha realizado las actividades 
necesarias para que ellos cuenten con todos los servicios públicos. 
3.8.8. EXCELENTE ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS PÚBLICAS 
DEL DISTRITO 
La Municipalidad de Socabaya manada personal que realiza el 
mantenimiento de las pistas debido por el tiempo algunas pistas ya 
son muy antiguas o por las lluvias intensas que sufre el distrito hace 
que la pistas se habrán huecos y dificulte el transito los servicios 
públicos y particulares. 




TABLA Nº 47: EXCELENTE ACONDICIONAMIENTO DE LAS VÍAS PÚBLICAS DEL 
DISTRITO 
Excelente 
acondicionamiento de las 






34 8.90 9.66 
En desacuerdo 97 25.39 27.56 
De acuerdo 164 42.93 46.59 
Completamente de acuerdo 57 14.92 16.19 
Sub Total 352 92.15 100.00 
No sabe / No contesta 30 7.85   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 
GRAFICO N° 45: EXCELENTE ACONDICIONAMIENTO DE LAS VÍAS PÚBLICAS 





Los pobladores del Distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio se preocupa del excelente acondicionamiento de las vías 
públicas del distrito “según los resultados de la encuesta, cerca del 
treinta y siete por ciento están en desacuerdo con la misma, mientras 











actividades que está realizando el Municipio. En una escala de 
evaluación donde la mínima tiene un valor de 1 y la máxima con un 
valor de 4, en promedio la evaluación es de 2.69, y si dividimos ese 
promedio entre 4 que es la escala máxima se puede decir que 
67.33% de los pobladores del distrito están satisfechos con lo que 
está realizando en este rubro el Municipio Distrital de Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que el municipio ha realizado 
mantenimiento de las vías públicas, y las personas insatisfechas 
opinan que la municipalidad de Socabaya no realiza el mantenimiento 
de las vías públicas.  
 
3.8.9. PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL Y PAISAJISTICO DEL 
DISTRITO 
Como patrimonio tenemos a la Iglesia de “San Fernando”; Presenta 
una fachada de estilo neoclásico, está situado en la plaza principal del 
pueblo de Socabaya. El material empleado para su construcción en 
su totalidad es de sillar, al ingresar se encuentra una sola nave que 
da cabida al altar mayor y siete altares menores incrustados en las 
paredes laterales sosteniendo y adornando a la iglesia, hay ocho 
columnas de estilo mixto, jónico- corintio, lo que caracteriza a la 
iglesia es que en su interior muestra una piedra bautismal sólida de 
sillar, se sitúa junto con el Pueblo tradicional de Socabaya. También 
forman parte del patrimonio distrital los “Restos Arqueológicos de 
Pillo”: Está situado frente al lugar, denominado las Peñas, en donde 
se aprecia andenes a las cuales se les atribuye una duplicidad de 
funciones como una participación en casos bélicos, como zona de 
cultivo, en algunos andenes se encontraron fragmentos de cerámica 
pertenecientes a la cultura Puquina y en la ama del cerro se 
encuentra restos arqueológicos. Las tumbas son hechas en su 
totalidad a base de piedra. El  Molino Blanco de Socabaya; se 
encuentra ubicado a la entrada del pueblo del PP.JJ La Mansión 
al  lado del  puente colgante y cerca de campos de cultivo y cerca del 
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río Postrero. Fue uno de los molinos más importantes que existió en 
la época colonial. Luego se encuentra Valle Dechuca; Ubicado al 
Este del pueblo tradicional, a solo 10 minutos de camino, es una zona 
de enorme pastos el que siglos atrás fuera una zona pantanosa por el 
gran número de ojos de donde brotaba abundante agua. Aquí también 
encontramos un pino de aproximadamente unos cien años de 
antigüedad. Seguidamente tenemos a el Lavadero de oro; El 
lavadero de oro antiguo se encuentra ubicado en la zona denominada 
TRIPARTITO porque esta compartido entre los límites de Socabaya, 
Yarabamba y Mollebaya. En este lugar podemos apreciar unas pozas 
de decantación del mineral que antiguamente se trabajaba allí, el 
mismo que fueron hechos en base a calicanto, sillar y cemento con la 
presencia de rieles de trenes añejos, siendo usados durante mucho 
tiempo. Es una gran extensión ocupada por pozas, muros derruidos, 
patios empedrados, que al parecer eran usados para pallaquear 
separar los minerales más gruesos de los más delicados y finos. 
En la parte cultural tenemos diferentes centros culturales, bibliotecas, 
museos, lugares para el espectáculo, y eventos. De los cuales el 
distrito cuenta con una “Biblioteca Municipal”. Socabaya cuenta con 
la mayor cantidad de área recreativa (porcentualmente hablando) 
debido a la presencia del “Club el Golf” con un 24.8% de las áreas 
de la ciudad; también está el “Club Hípico Los Criollos”. Además 
cuenta con lugares como “Las Peñas”; Es una caverna grande de 
cuyos líquenes emergen afloraciones de agua, es decir de las 
paredes de dicha caverna, originando así pozas donde los visitantes 
pueden bañarse sin ningún problema y “la Piñuela”; Las piñuelas 
son caídas de agua que se encuentran circundadas por árboles de 
sauce y zonas húmedas, este lugar se constituye en un ecosistema 
pequeño de cuyas paredes emergen aguas del subsuelo también se 
encuentra  cubierto de algunos líquenes, los cuales se desarrollan por 
la temperatura y la humedad del lugar. Después de los mencionados 
cuenta con una serie de campos y lozas deportivas y parques 
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distribuidos por los diferentes asentamientos y urbanizaciones del 
distrito. 
IMAGEN 73: IGLESIA DE SAN FERNANDO 
 
FUENTE: http://www.munisocabaya.gob.pe/ 




















TABLA Nº 48: PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y PAISAJÍSTICO DEL 
DISTRITO 
Patrimonio histórico, 







30 7.85 8.70 
En desacuerdo 77 20.16 22.32 
De acuerdo 158 41.36 45.80 
Completamente de acuerdo 80 20.94 23.19 
Sub Total 345 90.31 100.00 
No sabe / No contesta 37 9.69   
Total 382 100.00   
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 
GRAFICO N° 46: PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y PAISAJÍSTICO DEL 





Los pobladores del distrito de Socabaya ante la afirmación “El 
Municipio fomenta el patrimonio histórico, cultural y paisajístico del 
distrito” según los resultados de la encuesta, cerca del treinta y uno 
por ciento están en desacuerdo con la misma, mientras que el resto si 












que está realizando el Municipio. En una escala de evaluación donde 
la mínima tiene un valor de 1 y la máxima con un valor de 4, en 
promedio la evaluación es de 2.83, y si dividimos ese promedio entre 
4 que es la escala máxima se puede decir que 70.87% de los 
pobladores del distrito están satisfechos con lo que está realizando en 
este rubro el Municipio Distrital de Socabaya.  
Las personas satisfechas opinan que el municipio difunde el 
patrimonio histórico, cultural y paisajístico del distrito, y que ellos los 
visitan, y las personas insatisfechas opinan que el municipio no 
difunde a toda la población del distrito. 
 
 
3.9. DATOS DE LOS ENCUESTADOS  
3.9.1. GENERO 
TABLA Nº 49: GENERO 
GENERO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Masculino 182 47.64 47.64 
Femenino 199 52.09 52.09 
3,00 1 0.26 0.26 





En su mayoría las instituciones educativas son de gestión particular, 
en segundo lugar se encuentran las instituciones educativas de 
gestión estatal y mientras que las de gestión parroquial representan 
un bajo porcentaje. Existen otras instituciones educativas para las 
edades menores: Pronoeis, salas de estimulación temprana, Wawa-
Wasis, y una institución educativa especial. 
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El problema de accesibilidad educativa, y especialmente del 
analfabetismo, afecta principalmente a las mujeres y se da en el área 
rural, asimismo los años promedio de estudio están muy cerca del 
umbral adecuado de 10 años promedio. 
nivel educativo TOTAL 






Fuente: Ugel Sur 
 
TABLA Nº 50: EDUCACION 
EDUCACION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Sin Estudios 6 1.57 1.57 
Nivel Primario 14 3.66 3.66 
Nivel Secundario 48 12.57 12.57 
Técnicos no Terminados 33 8.64 8.64 
Técnicos terminados 37 9.69 9.69 
Universitarios no Terminados 112 29.32 29.32 
Universitarios Terminados 27 7.07 7.07 
Titulado 63 16.49 16.49 
Bachiller 29 7.59 7.59 
Profesor 10 2.62 2.62 
Doctor 3 0.79 0.79 





En algunos sectores del distrito, es definido como Suelo Barroso de 
Socabaya, situado entre las urbanizaciones Lara y Miguel Grau, 
Santa Rosa y Libertador San Martín. Son suelos primarios 
relativamente muy jóvenes, formados a partir de “flujo de lodo”, 
presentan un relieve ondulado con fuertes pendientes,  Existen 
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también el tipo: Suelo Paludial Reciente, en zonas cercanas al Golf y 
en áreas, ubicadas al sur oeste, como el Complejo Arqueológico Pillo, 
se establece la clasificación de Rocas Terciarias. 
TABLA Nº 51: ZONA 
ZONA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Urb. El Porvenir 136 35.60 35.60 
Urb. Lara 63 16.49 16.49 
Urb. Ciudad mi Trabajo 97 25.39 25.39 
Urb. 4 de Octubre 27 7.07 7.07 
Urb. 3 de Octubre 33 8.64 8.64 
Urb. Villa el Golf 15 3.93 3.93 
AA.HH Horacio Zevallos 
Gámez 
11 2.88 2.88 













El municipio de Socabaya hace llegar los servicios básicos como el 
agua potable, energía eléctrica, desagüe, alcantarillado y otros 
complementarios como la telefonía, televisión por cable e Internet. Y 
también se resaltan los servicios como el de parques debido que la 
municipalidad ha realizado obras en varias partes del distrito como 
también los complejos deportivos que son utilizados por los 
pobladores de Socabaya para practicar deportes, el serenazgo 
quienes están patrullando por el distrito y se le puede observar 
cuando realiza su ronda por las vías de tránsito , el recojo de basura 
también es conocido debido a que se le implemento los mensajes 
como el de no botar la basura y la de cuidar a los canes para que los 
suelten a la calle, el reciclado de basura es realizado en Socabaya en 
solo se recoge plásticos, el barrido donde personal de limpieza va 
caminando con su basurero por la calle y recogiendo  basura. 
 
TABLA Nº 52: SERVICIOS 
SERVICIOS Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Parques 34 8.90 11.93 
Serenazgo 137 35.86 48.07 
Recojo de Basura 76 19.90 26.67 
Agua, Luz y Desagüe 5 1.31 1.75 
Atención en el Municipio 15 3.93 5.26 
Registro Civil 10 2.62 3.51 
Complejo Deportivo 1 0.26 0.35 
Reciclado 1 0.26 0.35 
Barrido de calles 6 1.57 2.11 
Total 285 74.61 100.00 
No sabe / No contesta 97 25.39   






3.9.5. RANGO DE EDADES 
TABLA Nº 53: RANGO DE EDADES 
RANGO DE EDADES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
De 18 a 24 años 140 36.65 36.65 
De 25 a 34 años 143 37.43 37.43 
De 35 a 44 años 60 15.71 15.71 
De 45 a 54 años 30 7.85 7.85 
De 55 a 64 años 6 1.57 1.57 
Más de 64 años 3 0.79 0.79 














PRIMERA:  La percepción de las competencias y servicios que brinda la 
Municipalidad Distrital de Socabaya es positiva, ya que en una 
escala de uno a cuatro, donde uno es muy mala la percepción y 
cuatro que es una muy buena percepción se obtuvo un promedio 
de 2.79, lo cual está muy cercano a una buena percepción de las 
competencias y servicios, en base a ello se ha determinado que el 
nivel de satisfacción también es positivo, estando satisfechos en 
promedio el 69.78% de los pobladores del distrito. 
 
SEGUNDA:  Los servicios públicos, sociales y la atención al público que brinda 
la Municipalidad de Socabaya, mantienen una percepción positiva 
de los pobladores puesto que manteniendo la misma escala 
podemos de uno a cuatro se puede encontrar el 2.81 como 
promedio lo que nos indica que la Municipalidad se está 
encargando de realizar correctamente sus tareas y a su vez 
hallamos que el nivel de satisfacción de éstos servicios también 
es positiva encontrando el 70.35% de satisfacción por parte de los 
pobladores del distrito. 
 
TERCERA:  También se encontró que la percepción que tiene los pobladores 
con respecto a la organización del espacio físico y del suelo, es 
bastante positiva hallando el 2.77 como promedio lo que indica 
que la Municipalidad viene realizando adecuadas acciones de 
organización, saneamiento, renovación, acondicionamiento y 
fomento de los patrimonios culturales y paisajismo de la localidad, 
y además los pobladores tienen una satisfacción de 69.29% no 
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siendo muy alto pero permitiendo que este municipio tenga a 
futuro grandes mejoras. 
 
CUARTA:  La Municipalidad Distrital de Socabaya se dedica además a 
promover y accionar actividades de protección y conservación del 
medio ambiente, lo cual no solo ayuda a su localidad si no es un 
granito de arena en todo el resto de la población Arequipeña, 
haciendo campañas de reciclaje y educación de lo mismo además 
de conservación de áreas verdes es por ello que se encuentra 
como promedio dentro de la percepción de los pobladores el 2.80 
y además un nivel de satisfacción también muy positivo de 
70.05%.  
 
QUINTA:  Con respecto a los niveles de percepción de las actividades de 
desarrollo, economía tienen un 2.84 y participación vecinal esta 
municipalidad tiene un 2.81, mostrando que existe un fuerte 
fomento de locales públicos, turismo entre otros además de 
contar con el apoyo de los vecinos en organizaciones de apoyo, y 
cuentan con el 70.88% y el 70.31% respectivamente siendo 
completamente positivo. 
 
SEXTA:  Las actividades que realiza la Municipalidad de Socabaya para la 
prevención y consumo de doras y alcohol, es bastante agresiva 
es por ello que se encuentra un promedio de 2.82, puesto que 
desarrollan programas de erradicación y apoyo a los pobladores 
con este tipo de problemas además que la satisfacción de los 
pobladores asciende al 70.44% siendo una cifra basta positiva. 
 
SEPTIMA:  La satisfacción con respecto a las competencias y servicios que 
brinda la municipalidad es muy importante pero siendo la más 
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baja dentro de las demás competencias hallando un nivel de 2.62, 
y la satisfacción de los pobladores es de 65.43%, hallando que 
puede ser esta pequeña insatisfacción por el pago de impuesto y 












PRIMERA:  El Municipio de Socabaya amplíe sus horas de trabajo los días 
sábados, para que los pobladores del distrito puedan realizar sus 
gestiones.  
 
SEGUNDA:  Que las convocatorias para las asambleas para los vecinos sean 
difundidos en todos los sectores del Distrito de Socabaya y que 
sean en horas en que los pobladores de Socabaya se encuentren 
en sus hogares (a partir de las ocho de la noche o los fines de 
semana). 
 
TERCERA:  Que le Municipio de Socabaya realice un convenio con una 
entidad bancaria y así los pobladores del distrito puedan pagar en 
cualquier agencia de ese banco. 
 
CUARTA:  Que el Municipio de Socabaya tenga convenios con la 
Municipalidad Provincial de Arequipa y el Gobierno Regional, para 
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